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LO D E L CONFESOR 
D E L A B E I N A . 
La sesión empezó hoy en el Congreso 
en medio de grandísima expectación, por 
esperarse que se pedirían explicaciones 
al Gobierno rsspscto al artículo anti libe-
ral publicado en "SI Correo Eopañol" por 
el confesor de S, M. la Eeina Eogente. 
Y en efecto, el señor Muro pregun-
tó al gobierno si aprobaba la conduc 
ta del autor ¿o dicho artículo, contes-
tándole el ministro de Estado, ceñor 
Beñor Marqués de Aguilar de Campóo, 
que el presbítero señor Montaña, autor 
del artículo en cuestión, había sido des-
tituido de su cargo de confesor de S. M 
la Reina Eegente, añadiendo que la Cá-
mara podía tenor por seguro que el Q-o-
bierno se inspira y que continuará inspi-
rándose en los principios liberales. 
C A M B I O S . 
Hoy no se han cotizado en la Solsa las 
libráis esterlins?. 
Servicio de la Prensa -Asoelodd 
Washington, diciembre 26. 
N A U F R A G I O 
La barca número 2 del gobi orno de loe 
Estados Unidos, cargada con 1 500 tone-
ladas de carbón en viaje para la isla de 
Cuba, se ha perdido-
Washington, dioiombre 26. 
LOTE3 ABUNDANTES 
El ministerio de Agrícult ura de los Es 
taáos Unidos ha hecho saber que la esta-
ción agronómica del Estado de Oonneoti-
cut está dispuesta á probar que se pue^o 
cultivar, con buen resultado, el mejor 
tabaco de Sumatra en los Estados Unidcp, 
Pekín , diciembre 26. 
O H I N A A C E P T A B A 
El cuerpo diplomático extranjero acre-
ditado en China so inclina á creer que 
China aceptará las condiciones propues-^ 
tas por las Potencias en la última nota 
que fué entregada el día 21 
Constantinopla, diciembre 20 
UN ORUOBRO JPARA T U R Q U I A 
Hoy se ha firmado el contrato entre la 
Compañía de Construcción de barcos di1 -
"Wm. Cramp é Hijos de Flladolfia y el 
gobierno turco para la construcción en 
aquellos astilleros de un crucero para 
Turquía. 
Londres, diciembre 26. 
UN ESCUADRON DESTROZADO 
Dice un telegrama de la Ciudad del 
Cabo de Buena Esperanza que S9 dice en 
aquella capital que un escuadrón de 
Yeomanry, milicia Inglesa, que iba en 
persecución de los boers que se retiraban 
de Bñtstown, cayeron en una colada que 
éstos les tendieron, de resultas de la cual 
tuvieron una porción de b&jas quedando 
prisioneros en poder de los boers los 
restantes. 
Pekín , diciembre 26. 
ENTRE F R A N C E S E S Y CHINOS 
Las tropas francesas han batido á dos 
mil quinientos soldados chinos á unoscin-
cuentiseis kilómetros al sur de esta ca-
pital causándoles grandes pérdidas» Los 
franceses no tuvieron bajas-
En general no se dá crédito alguno á 
esta noticia. 
—The Oontract with The Wm. Cramp 
& Sons Uompany, of Fhiladelphia, Pa., 
to build a warahip for the Turkish 
Government haa been aigned to-d8y._ 
WITH COMPLIMBNTS 
FEOM T H E BOERS, TO 
L O R D K I T O H B N B R 
London, England, Deo. 26 th.—A 
telegram from Capetown aays that I t 
ía reported there that a aqnadron of 
British Y e o m a n r y who was followiog 
the Boers whioh were retíring from 
Brita towa, were entrapped and 
several oasualties ooarred. The 
remalnder of the British forcé waa 
oaptored, 
FRBNOH RBPOBT 
G B N B B A L L Y D I S O R B D I T B D 
Pekín , Deo. 26th.—Frenoh Troopa 
report that they have defeated 
twenty five hundred Cliineae Troopa 
aboat th i r ty flve miles to the Soath, 
of this City inflioting them great losa. 
Frenoh aooordiog to the same report 
fiad uo caaualtiea. 
The news is generally discredited 
Nueva York, áieiembre 26. 
tros tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Desonento papel oomerol»!, £|r. de 
43 [4 á 51 [2 por ciento. 
Oambioa sobre Londrea, 60 ¿tv., h m -
«aeroc, <i 4.50.7[8. 
Cambio sobro Parla 60 div., banqueros, á 
5 francoa 20.5i8. 
Idem sobre tíamburgo, 60 djv., b ^ n q ^ 
ros, á 84.1i4. 
Bonos registrados do los Ectados Unidos. 
4 por ciento, á 116.1^2 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 86, eosío y flaí« 
en plaza á 2.11[16 o. 
Oontrífngaa en plaza, á 4.3[8 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.7[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.5f8. 
SI mercado de azúcar orado, ñrmo. 
Manteca del Oeste, en tercoroUa, á 
513.30. 
Harina paíont Mlnnesotaj A 54.20 
Londres , diciembre 26. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
filas, á 9 s. 1.1[2 d. 
Azúcar centrlíaga, pol. #0, á 12 a. 
Mascabado, á 11 a. 
OonzoMadofl, á 96.5[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 69.5[S. 
Fasís, diciembre 20. 
Raata 3 í>or elcuiio, 101 francos 47i cén-
timos. 
Cotiiadíi oSeisl de k B¡ ornada 
Bllldtda del Baños Español ?!$ le M % 
do (taba: 7$ i 8 ralo?. 
F L A T A ESPADOLA; m i 81 por IOS 
Vaad. 
fOWDOS f ü B L I 0 0 3 . 
Oi>Ltg»o!onM Ayaataratasto 1? 
b lpotaoa . . . . • « . . . . • . , . . ,cg . 
Obllgaolone» HJpoteoarJuB <lt\ 
Billetes Hipoteoarloa de 1» Isla 
• !»«»(»• Jll»««B -̂íl1.;f><f| 
AGOXONBJ. 
Bsneo BapaSol de la Isla £« 
Cntoa 
Banco Aítríoola...,B..„K„.„<; 
Banco deí Ooiae?oio..0..a..Tua 
ííaaxpsflía de ffsrroamUes Dni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla íLiiálía^fl) 
dcapaaSa do Oaminos de Hio-
BZO de Cárdonaa j Júearo«, 
Gompafiía do Oaminoa do Hie-
mo de Matosas á Sabanilla 
Oompskfiíft del í 'amcsrrü del 
Gesto. . . . . . . . . 
üo? Cubana Oesira! Bail^»y 
OempatUa fcbaaa de Alum^ 
blMO i s WQI..s*a«i..BIeaKa 
Bonos de la Omapafiia .Cuba-
na de &aa. . •« • •> . , . . . 
OsmyaMa de Gas Hispano-^-
Bono?. Hlpóteoslos de 1% ü o a -
pañía da Qftg Ocacoildads^ 
Bocea Hipflecarlos UouPU, 
dos de Gas Oftaeclid^o.^j, 
B«d TelafümjLca da la Habana 
üoinpaata da Alm&ee&cí da 
Hicandados....^ 
akapr««a do Fomoato y l ís fa-
anta T.naaa 
OompaEía do Almaoenes de Da 
BMlId úst i* Habana . . » . . . . , 
ObU^aoioaee Hlpotecai-lai d« 
Oieníwaffaa y VUlaalarSo... 
Nueva Fábriaa d« Hielo K 
Stfiaeíl» d« Astsft? do Q&ÍAÍ-
AO0l9nQ&.aaesa>.síags«a9 «Kia 
ObUgftoáMiM. Síí le A . - . a . ^ a 
OWigaMono». Serle B .„ . . ana . 
Oampafiía de Almacenes de 
Btmla 08íaIÍaa.ra„o„,B.Oi„ 
Oompaflfa Lonja da. VÍTeis«« 
ff eK ocariU de QJbaira á Jlolgula 
Aoaiones -
OUis;aoiones.,aa.., , . . .„.„... 














































Josá P«rrer-J. AndeAir-Mannel 8oott-A. Ar- I m SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . -
bona—Antolln Hernanito^Marla Cárdenas—An- j También ÍO doapacha pasaje desde la Habana Laa-
tonlo Cartin. 5 *a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen Para N, Yo> k, 
En el vap. am. SSOUBANCA. 
Srea. Vicente BeM-^lír. Pereagoa—Antonio Ro-
cha—Ch Sun—Adolfo Waldenan. 
Entradas de ©Ub^tej»? 
Dia 26Í 
De Catbarien vap. Luisa, cap. Urritibeaecoa' 
con 600 tercios tabaco y efaetos. 
Bsgaa gol. Amalla, pat. Barrelro, con 80i) sa-
cos carbón. 
Jo-royo» aol. Josí Riera, pat. Ferrer, con 5C0 
sacos carbón y 800 eabaUos le"a. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir, con 70 pipas 
aguardiente. 
de Cienfcegos, 
Deap«cliades de c«te«t&ís 
Dia 29: 
Para Cárdenas gol. del Carmen, pat. Fjexae. 











Habana, 26 de diciembre de 1900. 
UMTEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SEUVICB. 
New YorJí, Dcoember, 20th, 
O OVEKtTMBÍSrT B A K G E 
LOST AT SEA. 
Washington, D. O., Deo. 2Gth.— 
United ¡ácatea Government Barge 
l a m b e r — 2 — l o a d e d with eighteen 
handred tom of oo.if, while en ronte 
to (Jaba, hua beon loRt at sea. 
OABBAGES W I L L GROW 
8ÜAR0B NOW. 
Washington, D. O., Deo. 26tb.—The 
United Stiitea Agri(5altnral Depart* 
ment annoaaces that the Experimental 
Station of Uonnectiont iñ ready to de-
monatrate that Bnmatra tobáceo leaf 
of the higheat qaality, can be sno-
cesafally growa in tlio üü i tod States. 
CHINA WILL ACOEPT 
Ü O N D I T I O N 9 . 
P e k í n , China, Deo. 26th.—Foreign 
Miniatera credited to Ohina are of the 
opinión that üh ina w i l l aooept the 
oonrtitiona dernanded by thr Fowere. 
OONTRAO TO B U I L D T U R K I S H 
W A R 3 H I P A T O R A M P S S I G N E D . 
üonafcantinople, Tarkey, Dao. 2Gth. 
I 3 X O T O 
Baneo EspaBol de la Isla de Cubâ  
S E C R E T A R I A 
Negociado do Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
P R I M E R A V I S O d© C O B R A N Z A 
D E I i C U A R T O T R I M E S T R E D B 1COO. 
Encargado este Estableoim lento, según esomu-
ra de 22 de Abill de 1S&), otorgada con el A -
yuntamiento de la Habani, de la recaudación de 
loa productos del Canal de Alboar y Zanja Real, 
por el onarko trimestre de 1930, se hace sa-
ber & loa con cesionarios del servicio de agua 
quo el dia IV del entrante mes de Enero de 1901, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar 
núma. 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de loa reci-
bos correspondientes al mencionado trimeatre, 
así como loe de trimestres anteriores, que, por reo-
tiflcao.'ón de cuotas ú otras causas, uo se bubiesen 
puesto alcobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los | díaa hábi-
les, desde las diez de la ma&ana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 31 del mismo mea de Enero, 
con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 
11 de la Inatruolón de 15 de Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda P á -
blioa ŷ á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana 71 de diciembre de 1900.—El Director, 
R. Galbis.—Pnbliquese: E l Aleado Municipa1, A-
lejandro Rodrigues. o 1922 4-27 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeclnasias el Aiñ 23 
Almacén: 
65 cerveza Salvator.... $12.25 una 
20 if p¡ vino Moscorra.. $16 nno 
50 c¡ aldra Caravia $2 una 
24 pj vino Torregroea $48 nna 
10 c¡[ de 4 libras ol«omar-
garíne Gokdale D. 1 . . $19 qtl. 
10 ci de 8 l ibras id. id $18 qtl. 
50 h¡ cerveza A. B. C $13.50 uno 
14 c; cognac 3 Estrellas 
Barrand $10 una 
8 oj cognac 1824 Boute-
llean.. $32 una 
15 j4 p[ vino S. Albano.... $18 una 
15 pfvlno Esparducer.... $49 una 
60 s; harina san marco $6 uno 
50 sf id. XXX $5.85 uno 
20 «joscapadree 35 ota. mana 
B&umi yae faAB abierta r t s M m 
Dia 20. 
Pata Wneva Torlf, Cádiz y Barcelona, vap. eep. 
León X I I I , aap, Gómez, por M. Calvo. 
——N. York vap. am. Morro Castle, cap. Downa, 
par Zaido j Cp. 
Saquea deifíeliadte 
Día 2^ 
Para Mobltej «eoilai vaiu iqg«. Ardanrose. cap. 
Smith, por L . V. Pl»c*. 
De M u l t a . 
— - N . York t a . »xner. f egítanc», cap. Rogna, 
por Zaldo y Oj». 






{acaa guana altos efectos 










ParaJTamp» T!» Q. Haes^ vap. am. Maiooíía, asp. 
White, por Lawton Chllda f ep. 
49 tercios tabaco 
6 barrllu tabaco 
28 pacas tabaco 
SS50 tabacos torcido» ¿ 
6 bultos provlaiones 
3 biltos efeetóé 
N. Orleans vap. amer. WWtney, jcap. [Birney, 
por ©altan y cp. 
| 20400 tabacos torcidos 
10 kilo picadura 
1 caja papel 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entraría por la mañana saliendo á iaa dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el cortiñoado que ee expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Eoapital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
do vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril máa elegante de salón, dormttorloa y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales pun-
tos do los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Sacados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMFORTAIíTE.—Habiéndose levantado ía cua-
rentena en la Florida los Sres. paaajeros sol o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á oaTfto del Marine Hoapital Service. 
Pari más informes dirigirse á sus representantes 
en esta piasa: 
G-, Xaawtoa . C h i l d a & C 
MBROADEEBS 22, A L T O S . 
o 1725 28 N 
1AS CONDICIONES ESPECIAIES DB E S T E PERIODICO NO TIENEN R I V A L 
Eeparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 232 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato é interesante. 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a t o d a l a I s l a : 
S A N M i a X J B L . KT. 3 , H i k B A R T A . o 1897 
Biaies coa registro abierta 
Para Filadelfla gol. am. James Judge, cap. David-
son, por 8. Fíats. 
Baroeloaa boa. eap. Imdia, cap. Suat, por Que-
sada, Péroi j cp. 
V A P O B B S D E T R A V E S I A 
S S B S P B R A N 
Dbre. 80 Vigilancia: New York. 
n 80 Ornaba: Veracrni y ese, 
80 Alfonso X I I : Coraíia y eec. 
81 Olivette: Tampa y Cayo ííuoso. 
. . SI Cataluña: Cadix y esc'. 
Enero 1 Ardanrose: Moblln. 
. . 2 México: Ne-w York. 
3 Saturnina: Santander. 
6 Yucatán: New Yorfc. 
6 Oayo Soto: Amberes. 
7 Habana: Veracrui. i; 
. . 9 Loon«ra: Liverpool y eso, 
Dbre. 27 León Xllf: Cádia y eso. 
39 Morro Castle: New York. 
. . 81 Vieilancia: Veraornn, 
M SI Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
Enero 1 Drizaba: New York. 
5 México: New York. 
7 Yucatán: Progreso y Veraorua. 
. . 8 Habana: N. York. 
24 Seguranza: Veraornz. 
ASPECTO DB l á PLAZA 
Diciembre 26 de 1900. 
AZÚOABKS.—El mercado sigue quieto y 
algo más firme. 
Se han efectuado las siguientes ventas 
para el consumo: 
1.500 B. centrf. pol. 9G á 50 s. ra. arroba. 
210 s. id. id. 95 á 4.80 id. id. 
900 s. id. id. 94i á 5 ra arroba. 
Todos en paradero. 
Cotizamoa: 
Centrífngafl, pol. 95196, do 4.7i8 á 5 ra. 
arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Abre la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en los 
precios. 
CAMBIOS.—Sigue esto mercado encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones me-
nos en las de letra sobre España que están 
algo más sostenidos. 
Cotizamoe: 
Londres, G0 div 18| á 18f por 100 P. 
3div ISf á lUf por 110 P. 
Paría, 3 6 i á 5J por 100 P. 
España 8[ plaza y can-
tidad, 8 div 20S á 204 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4 | por .100 P. 
E. Unidos, 3 div 9i á 9& por 100 P. 
M03IBUA9 BXTiu.HjrBKAS. — Se cotizan 
hoy oomo «Igne: 
Oro americano.. 9 i á 9J po? 100 P 
Ore«Dbacka--«.M..oc, 9 i á 94 por 100 P 
Plata mejloana, nueva. 50 á 51 por 109 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem amorícana sin a-
go je rc - . ^ . . , - . . . ^ 9 i á 94 por 100 P 
VAtOBaa.—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa, en la que solo se han venido 1900 
acciones Gas Hap. de 20 á 20 118. 
VAPOEE8 C O S T E E O S 
S E 23SPESA1-T 
Dbre.30 Josefita; en Batabanó, procedente de Cu-
ba j escalas. 
Enero 6 Boina de los AngeIo-3, en SiíabdnA pro-
procedente de Cuba 7 oso. 
S A L . D H A N 
Dbre.27 Betna do los Angeles, de Batabssó para 
Ciecfaogos, Casllua, Tuna3,Jáoaro,a¿an-
sanjlb) y Cuba. 
Enero 3 Joseflta: de Batabanó para Clenfuegos, 
Caailda, Tunas, Júcaro, Maní anillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles & las 6 de 
!a tarda para Sagua y Caibarián. regresando los lu-
nes.—Se despaoua & bordo-—Viada da Jíulueta. 
y ÜADIÁKA, de la Habana ios sábados $ Us 6 de 
la tarde para ttío dsl Medio^ Oiiua?, ATCOJOŜ  L a 
Fé r <3T;ailiana.--SG dosoacba í búrá(> 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda' 
Bio Blaoco y San Caretano. 
j r a s a T O D B L A H A B A N A 
Saífftáaa de iJt&rcsta, 
Dia 24: 
De N. Yoik en 7 dias vap. esp. Jeesica, cap. Dre-
wery, trlp. ü0, tons. ^177, coa carbón, á L . V. 
Pla-o<S. 
Pia 25: 
Panaacola en 3 dias v»p. cor. Douglas, capitán 
Erickien, trlp. 23, toes. 1250, con carga gene-
ral y pasttjsros, a C. Cacarrise. 
Cornfia y escaías en 20 dias vap. íngs. Comino, 
cap. Bandlo, trip. Si, tona. £751, con carga ge-
neral y pasajero?, & I I Astorqui. 
• M. Ycik transperte am. Sedwi.k, al Gobierno. 
N. York en 73 hoaa vap. am. Morro Castle, ca-
pitán Dowus, trip. 120. tonp. 0)01, con carga 
general y pasojeros, á Ziláo y cp. 
Dia 26. 
—Nueva Orleans en 4 olas vap. amer. Whit-
ney, cap. Birney, tons. 1337, trlp. 34, con car-
ta generalypasajoroB, á Galbau y cp. 
.—Tampa y Cayo Hueso en SO hora» vap. am. 
Masootte, capitán White, trip. 38, touo. 881, 
0on carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Chi'dfl y cp. 
——V. Hueso en 12 horas gol. cm. B. Frank Nea-
lly, cap. Tompaon, trip. 9, tons. 274, cou g 
nado, i B. Duran. 
Tampioo en 4$ dtas vap íngf. Benwick, cap. 
Taylor, trip. 27, tons. 2778, con ganaeo, á E . 
üeilbut y cp. 
—"Baltimore en 16 dias gol, am. Alicia B. Crosby 
cap, MrrQoll, trlp. 10, t^ns. 1116, con carbón, 
á Fib'o Gamiz. 
Pasoagoala ea 6 dias gol. am. Nvkomis, cap. 
SaT?fer, trip. 7. tons. 29>, con madera, á B. 
Duran. 
Salidas de tm?«sia 
Dia 24; 
Para Veraorus y escalas vap. am. Ilavana, capitán 
Bobertson. 
——N. York vap. ñor. Folsjo, cap. Berentzen. 
Dia 35: 
Mobila vap. ings. Ardanrose, cap. Smith. 
New York vap. am. Seguranca, cap. Kogers. 
Dia 23: 
-Tampa y, C. Hueso vap. amer. Mascotte 
Whité. 
cap. 
Ü N 1 C O S A O J S N T E S MAQUINA E S C R I B I R 
Importadores de Mnebíes en general. 
Obrapía 5 5 y 5 7 , esquina á Oompostcja. Edificio V I E T A 
T r ^ F O M O M T J M * 1 1 7 
II7M I D 
MOVIMIENTO DE F A S A J E S 0 8 
L L E G A R O N 
De N. York, 
E n el vap. am. M O R R O C A S T L E , 
Sres. Addis Mo Donongh—B, J . Quinn y familia 
— F . W. Kverttt—A. J . do Cárdeuafl—W. Al\y-
mengdall—J. F . Bernde y teaora—F. Eglestowo— 
11 B. Mora—8. L . F r a i k - C . A. KUng—C. L . Jo-
nos—W. T. Sirsona—C. W. Me Kervay— J . A-
Howeíl—ff. Q. Champraan y /amilia—N. B. Me 
Eaggart—H. Eoth—E. Nichcla—S. Masón y farei ia 
— J . B. Bennet—L. Abren-P. Frstca y familia-
Adolfo Hernandei-—C. Morales y t'imüia—C. Her-
nández—A. García—L. Estevez y fjmjüa—C. E -
eharte y fimilla—L. Orange—E. Echarte—G. K a -
la—C. Meser—Jaan Campana— Josó Campana— 
José González—S. Salvlejo- 8. Scbev«r.ven—A. 
Moreharoal—A. Brnnwacery familia—M Kelly — 
M. K kerlda—P. Wittoohíed-P. Babens—S. Pa-
hel—W. J . Keays—Master Harry—B A. Marüaez 
—S Puentes—B. de Morales—i chinos. 
S A L t B B O a 
De Progreso y Veracruz, 
En el vap. am. HA VA NA: 
Sres. Jean Caperelli—J&tús P. rnandez—Pedro 
Plexas—F. Cruzado — Variano Pérez— Evaristo 
Llano—Andrés O.-ca—Gaspar y Juan Sainz—Eus-
tacidn Torres-Maiía Crezco—Manuel Alfonso-
Jo ó Morales—Rafael David—Pablo Mazagner— 
Gabriel Carranza y 2 de familia—Vicente Fernan-
dez—llelen ^reeman-^W. Davls— Alvaro Enr i - I 
f ^ueí-^-Hmilio Campos—R. Cámara-rJosé Valoís— ? 
Vapores do travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
A Í I T O i r i 0 _ L 0 P E S Y C? 
E L V A P O E 
L e ó n X I I Z 
eapitán 60HEZ. 
Saldrá para 
M Q - W TTork, C á d i s , 
B a r c e l o n a 7 Q é n o ^ a 
el dia 27 de Diciembre & las 4 de la tarde. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esto antigua Compañía tiene acre-
ditado en sos diferentes lineas. 
También recibe carga para IngUterra, (Hambur-
gc, Bremen, Anutordan, Eotterdan, Amb'v 
demás puertos de Europa oon oonooimiento di-
recto. 
L a carga se recibe Hasta la víspera de la salida. 
L a «o-respondenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
SOTA. -Esta OompaAia tiene abierta nna pólita 
Se tan te, as! para esta linea «orno para todas las <1&-
máfl, bajo la onal pueden asegurarse todos los efec-
tos (¡v« se embarañen en sus Tapares. 
Llamamos la atanolón delaa stfiotes paaajsm ha-
cia si articulo 11 del&eglamaoto de pasajes y dal or 
¿«n y régimen látenos délos vapore» doeíts Com 
paSia, el cual dice así: 
MLoi pasajeros debería •serlbir sobre todos los 
fcaltcs do su equípale, an sombre j el puerto de ám-
ü&o, ooa todas sus letras y coa la mayar «bridad" 
L a CompaEíano aAulUrá bulto alguno de equipaje 
one no lleva ol&ramsnts estampado al sombro 7 apa* 
lñ&<¡ de su dusOoael e«mo el del pserio de dcstute. 
Da mfia pormenores impondrá s i oosBigíia sie 
OfícS- C¿lvo,lo« nám. 38. 
E L V A P O B 




P t o . Cabello, XA a-uayra, 
Fonce, 8 . Juan Pto. Hlco, 
L a s Palmas da Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Bnero & las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia publica. 
Admite pasajeros para Colón. Akbanllls, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarán por el Consig-
natario antes de correros, ala cuyo requisita se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga & bordo basta el dia 8. 
NOTA.—Bata oompafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el onaldiee aet-
«Los paaajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de an equipaje, su nombra y el puerto 
destino, con todas sis letras y eos la mayor cla-
ridad." 
L a Oompafiía soadmitlrá bulto alguno de eqnipa-
Je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apeulldode su duefio, as eemo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su oonsign atarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
General Trasatlántica 
D B 
TAPOBES COBREOS FBAKCES1SS 
Bajo contrato postal con el Q-obier-
no francés. 
P a r a V e m c m z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Bn e-
imo ©1 vapor francés 
capitán 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, coa conocimientos direo-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Lo» vapores de esta Compañía signen dando i 
los señores pasajeros ol esmorado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De mí '} pormenores impondrán sus consigna* arlos 




m m repares y m m m 
uvXKj fi S8 d§ cñía ma, para U MA-
BANA eos ütfala an P O S E T O E I O O 
liaSsspmft afSaiiáí) }gsc-Uaer<Se carga para K«« 
temm, Cárdenas, íl's^focgos, Santiago de Ouba y 
esalqsi^i' oír;? pn^to de la costa Norte y Sur d« la 
Isla üJ ütíhz, eíeaip»'!» qne haya la caiga safleient* 
jera ffi?n&rití,5í J.» escala. 
Tambián se rocibe caeg« 0 0 ^ OOíffOCIKiSiy-
iilí'CS'OS para la Isla do Ouba de los 
psiaclpalt!» pnortos os BMora entra otros de Ame-
serdftm. Atiberos, Birminglifta, Bordeaax, Bro-
Baa, CEex'íícr.?g, Uopsnhigea, Génova, Grimaby, 
^TanobeetOT, LCTHI?©», Mápolec, Bontbamptos. Bo-
liordRm y Piyraoníii, Sebisndo los caegadores diñ-
mtf} i. loa agaacas de la üompa&ia «at áiohoe pas-
tas p « á SiSs sozmsünrés, 
FAEA. Mh MATEE ¥ MAMBUSQO 
toa esoelas srentaaleji en COLON y ST. T H O -
;K AM, saldrá sobre el día 26 do Diciembre de 1900 
el rapes SÍSSÍSK, de 3500 toneladas 
P. H. BRÜHN. 
á&atSia earga paía los eitados puertos y tasahlfa 
(íaaebordos ssa coneoimlentos dir&ctuc para an 
ES»n Qímmro de SUfiOPA. ASSKUXOA del BDB. 
ASIA» A F Ü W A j A ai STB A L JA, gsgúa pormí-
saros q'ss se f&cilitaa en la casa oonáigaateuna. 
¡SOTA.—L» eRyg* ficeíinada 4 pnertos donde ao 
tosa el rapo?, setá trafbord.ada en Hamburgo 6 es 
ol ¿£&vte. & eonvenlsnoie de la Umprose. 
íísia 7»?r.?, Swt í aaew eriaa, ao a in l l* past> 
jsios. 
¿«a eiíffs ss laaiba psí al Biaallii de Oab^nsifs. 
h% ícs^aspeadiaoia s*lo ee rsáifce per ia Adaü-
RlstrAsi^s Se Comes. 
Hats Jg££p:;esa pone i la disposloién de los seBe-
m cajgadcre-s sus vapores para recibir cerga es 
ano 6 ESÍS pasitoo ¿o la eozta Mocta ? Sur da la 
bis &e OabSj, siempre que la carga qvx ea otreioa 
8«a (hiltáldate i Éra (f-TasrUas la escala. Dioha carga 
ea afimiie psraEAVI-iS y EAííEÍJIsGO r *ÍIS-
bláa para csslqnis? QÍSQ vun^o, con trasbordo «x 
Harre 6 Hamb^ga & íí-n^eaisaoia de la Empresa. 
Fi*íñ u&s pMíassoiss disisiírae & m «onsigaata-
iiísta Compa&'a ae responde del retraso 6 er'- ,.-
vio qae sufran los bultos de carga que no Uetea 
ststampados con toda claridad ol destino y marcas: 
de las moresnoías, ai tampoco délas reoiamgoiO" 
aes qa* se hagan, por mal envase y íelia d« pireeit» 
te sa los mî nica, 
o 1503 I 78-10 
CilgJl IWt-l D 
m m co 
LINEA DE WARD 
fí-exviJc regalar de vaporas eoneos t^íssia&uñ 
caira los pnertos sigalaatei: 
Kaeva Yosk i Oleafaesce 
Habana ] Progreeo 
feís-sísa Veraeraa 
Stjo, de Cuba | Taxpaa 
Salidas de Naeva York para la Habana y paertc» 
de México los miércoles i las tres de la tardo y pa-
ra la Habana todos los libados á la ana ds la 
tavde. 
Salidas de la Habana para Nueva Torh io&og los 
martes y sábados i la ana de la tarde oomo signes 
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SdlidiM para Progreso y Vocaeras las Lunes & 
las ouatro de la tarde, oomo ligve: 
O R I Z A B A . . » . . , , . . . , . . . . . Dlofore. 17 
H A V A N A a a a a a a c a a a u a a O l M * 24 
V i G l L A N C I A . . . . , . „ „ , „ . m SI 
FAHAJEB.—Bitoa hermosos Vapores además de 
la seguridad |que brladaa * lo* vtatjeros teces 
tus viales entre la Hobana y N. York^en M horas. 
AVISO.—Se avisa i loa íefloros pasajeros que 
antes de poder obtener el ftlllete de pasaje, neceai-
an proveerse de oertlfloadof dél Dr. Glennan en 
iCmpedrade 80. 
ÜOHBitHPUNDBNOIA.— L a eomspondcnüíe 
w edmitiró únicamente en 1» admlnistraotón ge-
•-•opR! de correos. 
CARGA.—La carga se recibe es el muelle de 
Caballería solamante el día antea da la fecha de i» 
tdida y se admite oarga para Inglaterse, Hambar-
ífo, Bromen, Amiterdam. Rotterdan, Havre y Am-
beres; Baenos Airee. Montevideo, Bastos j Rio 
Janeiro oon oonooimíentos direetos. 
FLBTBS.—Para fletas dirllaase n 8r. D. Loáis 
V. Fiacé, Oaba 78 y ra. E l fleta «« U oa»«a para 
paeita| de Méjloe setft pagada jtor adelaatad© aa 
natím amvioftB» 6 n taalf ilfMit 
Vapores costeros. 
EMPRÍSA DE VAPORES 
DE 
SOERffiOS_DE HERRERA 
Desde ol presente mes de Diciembre sal-
drán para los pnertos de 
E L Y A F O E 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L Y A P O R 
capitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Clenfuegos, Santa 
Clara y Caguaguaa (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I K N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercanciae 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza . . . . . . . 60 id. id. 
Ferretería 60 id. id. 
F A H A S T A . C L A S A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías.. . 1.75 Id. Id, 
P A R A C A G U A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías.. 90 id. id. 
33 desp&c&a por sus armadores 
San Pedro n. 6 
o 1601 n~i o 
22 d 
X*A C U R A T I V A , V I » O R I 3 A I f T a T KBCOKBTITigrrMrT» 




JOYERIA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O R 
Federico B a i i r i c d c l y Cossip. 




- J I M . 
f i l í i iliaia M m 
ANTES 
Impresa dt Fomeiiío j hn«ulk da! Sir 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batdbanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 6 de la tarde nava Caloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cwtós, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á laa 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertoa 
para llegar á Batabanó los lunes ai amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agalla1' y "Volnníario4* 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pimr¡del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vmweB 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloios 28, (Altos) 




Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRDTIBBASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loa 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la ETabana loa miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario ol viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera | $ 8.50 $ 13.00 
Pasajes de tercera 4,25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías | 0.60 0.60 
Víveres, lerretería loza 
y petróleo i 0.40 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama ñ i 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno.!] 0.35 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c 1808 78-4 D 
D E L A HABANA 
& Sagna iCaibarién 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Venciendo el dia primero del próximo mes de 
enero el capón número 2 oorrespoediente á las 
Obligaciones Hipotecarlas de esta Con.pañia, qas-
da abierto el pago del mismo desde el dia 2 de ene-
ro en la Administración de ia Empresa, calle de 
Amargara númer<. 31, de ana á tres de la tarde. 
Habana, 24 do diciembre de 1900.—El Contador, 
R, Cámara. 8142 8-25 
Libro de oxpIosKta y com-
bustión esuontünea. Sin 
humo ni mal oíoz. Elabora-
do en las í'rtbrfcas estable-
cidas en la CHOU11ERA y 
en BESíOT, expresamente 
para su vent a por la 1̂ g e n -
d a de l a s ü e f l n e r i a s d é 
P e t r ó l e o quo tiene su ofl-
cina callo de Teniente Key 
adinero 71, Habana. 
Para evitar fafsifleacio-
nes, las latas llevarfin es-
tampadas en Ins tnpltas lag 
palabras LUZ imiLLANTfi 
y en la etlqceta estara iin-
pi'&Ba la marca de fábrica 
V n E l e f a n t e 
Sao es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se por-
sopnirá con todo ol riyor 
de la Ley ñ Sos falsifica* 
ílttNBBs 
que ofrecemos $1 ptfbllcoj 
Jue no tiene rival, es el producto d© nna fabricación especial y que presenta el aspeóte 
de ngua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumeni mal olor, quo nada 
tiene que envidiar al gas más pnriHcado. Este aceite posee la gran ventnia de no infla-
marse en eVcílr8̂ .d»̂ 0íaP?rí'181 ÍSf J1^8™3» recomendable, princlpalmen-to PARA EL USO iíE LAb FAMILIAR. 
mM ^ T ^ r t » * * * * á i©» c o a s u s a i d o r « a . La LUZ ÍIBIELANTE, marca ELEFAN» 
TKtt'igan* si no superior en condiciones lumínicas al do mejor claae imporíade del 
estrasiJip.r© v RO vo»<í« 6 wreíiitórt mvv ríwíw^Wsia.. (.- 1772 I I) 
tory for Government, City and Court fands: 
pays interest on mouoy depoaifced ia ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta as Truatees foi 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Diroctors la Havana. 
Sr. IÍUÍS Snarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernítodez, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williama, F. M. Hayea 
Seorotarj of Board. Manaffer. 
« 1780 1- l> 
Sociedad de Recreo y E s p a n a i ó n . 
La Directiva de esta sociedad ha acor-
dado efectuar el sábado 29 del presente un 
gran baile do sala de pensión exclusiva-
mente para sus asociados con la primera 
orquesta reforzada 
Habana 2ü de diciembre de 19.10.—El 
Secretario. c 1923 3-27 
N. G E l i A T S Y Ca-
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a i ^ u r a 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L ! ; 
TAN CARTAS D E C S E O I T O Y G I B A N 
L E T B A 8 A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nneva York, Nueya Orleans, Veraortu, RTéí-
xico, San Jaan do Puerto Rloo, Londres, Parí», 
Bardóos, Lyoa. Bayona, Hambnrgo, Rom», Ñ i p ó -
les, MiUn, G6nova, Marsella, Havre, Llilo, Nau-
toc, Saint (¿uintin, Oioppo, Toaloaae, Veneci», 
Florencia, Palomo, Tarín, Masino, oto., asi oomo 
•obre todas las oapitalos y previnoias da 
Espa&a ó I s las C a n arias 
o 1284 1RC-IK Aff 
La Ü D É Mercamil fie la M m . 
2? CONVOCATORIA. 
No habiendo tenido Ingar la junta general ordi 
naria convocada para el 23 del actual, ge cita po 
esta segunda convocatoria para ia que se efestuará 
el domingo 30 del corriente, á las dos de la tarde, 
en el local que ocupa esta Secretaria, Ofic'os 16, 
altos, oon cualquier número de asociados concu-
rrentes, al tenor del artículo 21 del Reglamento. 
Habana 24 de diciembre de liOO.—¿¡1 Secretario 
genera', Joíé Pérei y García. 
c 19 7 4-27 
North ámerican Trust C@. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Swrplus» 2,600,000 
O F F I C E S : 
N E W T O E K , lOO Broadway. 
CONDON, 90 Qresham St. 33.C. 
Habana, 27 Cuba Sfe. 
Santiago, I O Marina St. 
Clenfuegos, 6 5 8. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Eeil ly 6t. 
Fiscal AgéUtt Ol the U. 8. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposita snbject to check; makes 
advanoes and loans on approved secnrity; 
bnys and sella Exchange on the United 
States, Europe and ali oitiea in the Island 
of Cuba: isaues Letters of Credit on all 
principal cltlea In tbe worldi is legal deposí-
Sociedad Anónima Coop craliva 
de tenedores do billotoa del 
Sanco Español do la Isla de Cuba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de confor-
midad con el artículo 18 de loa Estatutos do esta 
Sociedad se convooa 4 ¡oa Sres. Acoionistai para la 
Junta General ortiinaria quo deberá celebrarse el 
jueves 27 del comento á las tres de la tarde on los 
salones de ia Lonja de Víveres, sita en Lamparilla 
búm. 2. 
Se recuerda á ks Señorea Acoionistas quo deseen 
asistir ¿ic'lia junta, ocurran á osta Secretaría Ofi-
cios 64, para entregarles las boletas do asistencia, 
despuos de cumplimentado el artículo 16 de los E s -
tatntoa. 
Habana 21 de Diciembre de 19G0.—El Sacreta-
rio, Joaquín Martínez de Pinilios. 
c 18Í13 5.92 
l Balcills j Sp8í I» m S. 
C U B A « 3 . 
Hacen pagos por ol cabio y giran letraa á corta 
Y larga vista sobro New York, Londres, Paria y 
iob?e todftj las cap tales /pueblos do España ó I»' 
laa Canarias, o fl«8 Iftti-I J1 
8, 0'REILLY, 8 
Fa@üit!an earta» d» srédit» 
tirita latras sobre Londres ¡¡ten York. Nevf Oí 
«tnc, 2£Mn, Turía, Boma. Venada, FloreBCis 
S'ápolos. Llabca, Oporto, Gíbraltar, Bveiaea, HS.T 
bargo, París, H*we, Nantes, Bsrdeos, MMUAU 
Lilla, Lyoa, saójleo, yoraems, San Juan do P«fti 
^ Eico, eto., eto. 
Cf. Lawton Chüds y Comp. 
B A N Q U E R S - M E R C A D i t R E S 22. 
Casa orig-inalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la viita tobre todoa los Bancoa 
Nacionalea de los Estados Cuidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POS CABLE. 
G 25-1 D 
C I I A . N O T A I " Y O 
participa al público qne h:i oompra'lo la fonda Dra-
gonea n. 40, ííciiíe á la Pla^a del Vapor, y que no 
es roiponsable de las fluidas do la cilsma antes do 
su compra. S^S 4-,;7 
A D. Gerardo Valladares 
Por cate ^m^o* amo se lo invita á que 
ee sirva pasar por Las Nucvitas de 11 á 12 
do la mañana para liquidar una cuenta. 
Dragonea 7. 8120 4-23 
f gk l encargo de matar el G O M E J I K 
_M 8^3 en casas, pianos, muebles, oarruaje». 
donde quiera quesea, g&rantisando la operación. 40 
años de prftcílca. Recibe aviso el portero de la Coua 
l&duría del Teatro de Tacón, en la Administraoidn 
(ieeste poriódioo y en la anticua 'ferrotorfa del. 
Monserrate. O-Reilly 120 Teléfono 653, o por cor 
reo en el C E R R O , callo de Santo Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pérea. 
r<982 1K-D18 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Ss convocan licitadorea para la subasta de los 
suministros de pan, víveres, efectos pata lavado da 
ropas y alumbrado y oarnes que necesite este Asilo 
durante los meses de Enero á Junio do 1Ü01 cuyo 
acto tendrá lugar á las 2 de la tardo del día 29 del 
actual en osto hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma-
nifiesto de 7 á 12 de ia mañana en este Asilo, á cuyo 
punto pueden concurrir á enterarse de olios los qua 
deseen hacer pr iposicionsa. Hibana 21 de diciem-
bre de 1900 — E l Director Administrador, Manuel 
P. Alfonso. Cta. 1906 3 2á 
Btbíe toda* Isa capitales y pueblos; sebre i'aiai 
¿i Malicias, Ibis*, díalion y Sauta Crus da Tsa» 
Y WS, ESTA I B L A 
iabsd Mstansaí, Cárdonas. Bemedios, Sonta OUva 
OUbirién, Saga* la Grande, Trinidad, Cicníaajtos, 
3MiOí?-Spiritu8, Santlaao do Cuba, Ciego de Avil* 
Sfi&mtfcalílo, FÍUÜX ¿el KÍ5, GibttEa, ffuerto Ptlaci' 
pe. NueTltae. 
o 1504 í 78-1 O 
H¡. A . G I K A L . . 
Agente da negocios en ganeral. Caua 8. TI ib ina 
Inscripción al Registro Mercantil por $2 moneda 
americana. So h^ca cargo del cobro de cuantas a-
trasadas. Esta oflciaa tiene abogado consultor. 
7775 IK-QD 
Hpieea pagos por el cabio, giran lefóu & com j 
luga vista y dan oarts* de crédito sobre New York 
FüadelCa, New Orleans, San Franoieoo, Londres 
Parle, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Bstados Unidos, Méxloo 
j Europa, asi oomo sobra todos ilot pusblos üs 
psSfty capital y pnertos de Méíieo. 
o 1500 í 78-1 O 
FICINA DEL CUARTELMAESTRE 
Departamento de CulDa, Diciembre 
22 de 1900.—El martea 22 de Enero de 
1900, se venderán en pública snbaata, ea 
los Almacenes del Cuartolmaestre en Tris-
cornia, partidaa do tubería de hierro ne-
gro y galvanizado, tubos conductores, tu-
bos ventiladores y sus caperuzas, plan-
chas corrugadas para techos y papel al-
quitranado. Este Departamento se reser-
va el derecho de retirar parte ó todoa los 
artículos enumerados. Para informes d i r i -
girse á esta oficina. Precios al contado y 
en moneda americana.—Chauncey B. Ba-. 
ker, Chief Quartermaater, 





[DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 1900. 
E n un artículo publicado recien-
temente por un cultivador de caña 
establecido en San Francisco de 
California, encontramos el siguien-
te estado del consumo de azúcar en 
los Estados Unidos y de la produc-
ción del mismo articulo en todo el 
territorio americano. 
Toneladas 
de 80 arrobas 
Consumo total de azúcar en 
los Estados Unidos, á ra-
zón de C2 libras america-
nas por habitante 2.306.059 
Frodoooión máxima de azú-
car de oafia en los Esta* 
dos (aflo 1898) 553.976 
Frodoooión máxima de azú-
car de remolacha en los 
Estados Unidos (año 1809) 76.368 
Prodaoonión máxima de las 
las cifras de la antigua producción, 
y aún para sobrepujarlas, no se ne-
cesita otra cosa qne llegar á un 
acuerdo mútuo respecto al género 
de relaciones que deben existir 
entre la Isla de Cuba y los Esta-
dos-Unidos. 
islas Hawaii (año 1898).. 
Producción máxima de las 
islas Filipinas (año 1889) 





Diferencia entre la produc-
ción y el consumo 
920.191 
1.385.867 
E l total de la producción máxi -
ma de las Hawaii, Puerto Rico y 
Filipinas no pasa de 48G.847 tone-
ladas, y aunque se puede predecir 
que aumentará en la próxima deca-
da, también es seguro qne el consu-
mo se elevará poco más ó menos 
en la misma proporción. Habrá, 
pues, siempre una balanza de un 
millón 400.000 toneladas entre la 
producción y el consumo, la cual 
ha de equilibrase acudiendo á la 
importación del azúcar de otras 
procedencias. 
Verdad es qne si á esta isla se 
le concede un régimen de favor 
análogo al de Puerto Eico lo cual 
parece, más que probable, seguro 
en el caso de qne lleguen á esta-
blecerse sobre bases sólidas y acep-
tables para los Estados Unidos las 
futuras relaciones entre éstos y Cu-
ba—la balanza referida se reduci-
ría á quinientas ó seiscientas mil 
toneladas; pero así y todo el mar-
gen sería bastante considerable pa-
ra asegurar á los americanos un 
mercado de venta at lióme para el 
azúcar de su fabricación. 
E n la Luisiana se viene notando, 
además, que la producción de azú-
car disminuye. E n esta isla y en 
la de Puerto Rico ha sucedido lo 
propio, pero nadie ignora qne res-
pecto á ambas Antillas la disminu-
ción productora es temporal y de-
bida á circunstancias excepcionales. 
Los daños causados por la guerra I 
han podido y debido ser reparados 
j a por los Estados Unidos, y en 
todo caso cabe esperar que se repa-
rarán en breve. Por otra parte, los 
nuevos métodos de explotación 
desenvolverán la producción del 
azúcar de caña en Filipinas, Hawaii, 
Puerto Eico, y Onba á costa del 
azúcar de remolacha del mundo 
entero, pues es cosa'probada, según 
varios economistas, que el precio 
de fabricación del primero es infe 
rior al segundo cuando los traba-
jadores de los trópicos no se mues-
tran muy exigentes. 
Según el plantador californiano 
á quien aludimos al principio, The 
United Truit Co.f sociedad estable 
cida en Jamaica, ha resuelto em-
plear por ahora quinientos mil pesos 
en los campos de caña que tiene 
en Cuba, y espera poder fabricar 
dentro de poco tiempo diariamente 
unos mil barriles de azúcar. 
E n las islas Hawaii se ha dado 
el caso de que los braceros emplea-
dos en la siembra y recolección de 
la caña y en la fabricación del azú 
car, se muestran ahora exigentes en 
la petición de salarios, al punto de 
¡que el costo de la tonelada ha au 
mentado desde la anexión de dichas 
islas á los Estados Unidos, en diez 
pesos por tonelada. Algo parecido 
ocurre en los propios Estados Uni-
ílos con relación á los cultivadores 
remolacha, y á eso se debe la 
dismintííión, por un lado, del área 
de cultivo dfi aquel ruto, y por e] 
otro, la ley vOi¿da por el Estado de 
Michigan, y deolaf^da anticonsti 
tncional por el tribunal supremo 
de dicho Estado, concediendo la 
prima de un centavo por cada libra 
de azúcar. 
E n Puerto Rico, cuya población 
toé muy densa y cuyos terrenos es-
tán todos, ó estarán muy pronto, 
en explotación, ocurrirá algo pare 
«ido. Ignoramos las condicione? 
de las Filipinas con relación á este 
«xtremo, pero respecto de Cuba po 
demos afirmar que el peligro de un 
aumento del costo de la producción 
debido á exigencias de los trabaja-
dores no es temible, caco de adop-
tarse un plan metódico y pmdentf 
de colonización, para lo cual se 
•cuenta con el recurso inapreciable 
de vastos terrenos todavía sin ro 
tarar. 
LA PRENSA 
E l Nuevo País recibe la franqui-
cia aduanera acordada por nuestros 
interventores con las siguientes 
frases: 
Gocen, paes, los jefes y oficiales del 
ejército y marina, y los empleados ame-
ricanos; den salida á sa alegría, y 
acompásenlos los cubanos que sirven 
y ayudan al Gobierno interventor en la 
Administración local y han podido se-
parar de sus sueldos y obvenciones al-
gunos pesos para comprar el lechón 
de Noche Buena. Los demás, la inmen-
sa muchedumbre de los que se acues-
tan cada noche sin saber dónde encon-
t r a r án el pan del día siguiente, por no 
tener ocasión de ejercitar su ac t iv i -
dad, se hab rán acostado temprano 
anoche, la noche más solemne que ce-
lebra la cristiandad, sin que pertur-
bara el reposo de su sueño la alegre y 
bulliciosa vigi l ia de los privilegiados. 
A la cabecera de cada lecho se habrá 
sentado la Esperanza, batiendo las 
blancas alas para infundir en los dor-
midos, si no ia confianza, al menos el 
deseo de un porvenir más soportable 
que este triste presente que padece 
mos. 
¡Y qué bien habrán dormido, arru-
llados por la neana que les cantaban 
sus madres cuando niños, con esta 
ligera variante: 
"Cuatro esquinitas 
tiene mi cama, 
cuatro angelitos 
de noche me guardan. 
Eoot y Mac Kinley 
Gómez y Wood, 
mi sueño velen; 
Amen, Jesúsl" 
The Havana Post habla de una 
circular sediciosa depositada en el 
correo y en los buzones, y en la 
cual hay párrafos en que se llama 
mercenarios á los delegados de la 
Convención, y otros que dicen: 
^¡Viva la gloriosa guerra! Sólo con 
el fósil y el machete recobraremos 
nuestra independencia! 
;Yivan los estudiantes y la fuerza 
de policía que se levantarán en masa 
para combatir al extranjero que nos 
está abofeteando! 
Ciudadanos; Si Cuba no ha de ser 
para Cuba, que sea para España! 
Otro suspirillo hispánico. 
Sólo que éste á la legua se ve que 
no nace del corazón y que es falsi-
ficado. Fíjense ustedes bien y nota-
rán que usa tirantes. 
España no está en casa para esta 
clase de reclamos desde el 3 de Ju-
lio de 1898. 
Bu letras gruesas dice L a Discu 
sióm: 
" L a circulación de L a Disousión 
superior á la de todos los periódi-
cos de la isla, garantiza el éxito de 
sus anuncios." 
Pudiera ser que estuviese equi-
vocado el colega y quizá no nos se-
ría diñcil demostrarle que en reali-
dad lo está, por lo menos en lo que 
«e refiere al DIARIO DB LA MARINA; 
pero como quiera que cuando L a 
Discusión así lo afirma es segura-
mente porque de buena fe abriga 
esa creencia y como, por otro lado, 
con gusto reconocemos qne su cir-
culación es grande, no hay para qué 
entrar en esas averiguaciones que, 
si siempre son enojosas, lo serían 
mucho más en estos dias de Pas-
cua en que todos debemos olvidar 
las pequeñeces de la vida para ale-
grarnos del bien ajeno y felicitarnos 
como cristianos. 
E l Nacional, de Madrid, escribe 
un artículo contra las clases pasi-
vas españolas que cobran en Cuba, 
en el cual se lee: 
«'Todo aquel que se quedó por allí 
voluntariamente un sólo dia después 
de arriarse el pabellón español, ó que 
oiense volver á v i v i r . . q u e se quedí 
á que se vaya con Dios-, pero que no 
seamos tan Cándidos ni tan primos, 
que se continúe arrancando pesetas á 
los infelices labriegos que cantan j 
bailan la jota de Agustina para que IB 
gasten en platanito saUochado los que 
ae van á bailar el papalote con sus con-
géneres del Congo." 
Asi habla quien puede. 
Y quien encontró pasaje en la 
evacuación. 
Y quien no tiene muertos que 
guardar en Cuba. 
$ 1 derramó aquí por su patria 
una sóla gota de sangre. 
Pero que acaso la deshonró arro-
jando el arma que España le había 
dado para defenderla contra el ex 
tranjero, y buscando en la huida el 
derecho de insultar á los hijos y a 
las esposas de los héroes muertos 
en el cumplimiento de sus santos 
deberes. 
Ko tiene explicación satisfactoria 
ni lógicamente explicación á secas, ei 
dec^to del Alcalde de la Habana sus 
V T ' i A- u * * - nendiendo ei acuerdo del Ayuntamien 
^ í 0 ^ 0 ^ d ! d t l . c e qoe. e s t l " \ ? r S n el cual quedó aprobado un 
país se halla económicamente en 
condiciones más ventajosas que 
ninguno otro de los mercados de 
azúcar de donde se surten los Es-
tados Unidos, y que para alcanzai 
F O L L E T I N , 248 
LA M E r a D DE E M P lí 
POB 
r O N S O N DX7 T S K S ^ ¿& 
S E X T A PARTE 
L a noche de San Bartolomé 
(Kita noialñ, publicada por la etsu d» ffianoo* 
da harcelona. 00 halla do venta «a ItA fiSOOK^-
M A POBSIA, Oblapo, 135.) 
COKTINÜAJ 
—iQue ha muerto!—exclamó E n r i -
que creyendo haber oído mal. 
—Aún no, pero su hejida es mortal. 
Según dice le hirió en Ohaillot nm 
mujer de la que se quería apoderar,-— 
ahogó Enrique un grito y se acordó 
de Sara. Gauthier contó que se había 
presentado un reitre con la noticia y 
que la reina Catalina había mandado 
6 doce reitres para que pegasen fuego 
á la casa y prendiesen á la mujer, lo 
qne no pudieron hacer porque habí» 
desaparecido. Enrique respiró más á 
BUS anchas y preguntó á Gauthier si 
volvería y és te le respondió:—Sí, pero 
como no conviene que la reina madre 
pepa que os venga á visitar, me mar 
oho. 
iúl resto del día lo pasó Enrique en 
completa soledad y después de servir 
le la comida relevaron á los centinela» 
colocando lansquenetes en vez de guar 
dias. A l dar las diez se presentó Gau 
nUeVo de C^dío íonea para la subast? 
S l a s obras de a g r i l l a d o y pav!-
mentación de la Oiudad. 4fc 
Apóyase el decreto en el supuesto u 
que no es la sociedad Dady y 0 a 
el Departamento de Ingenieros, el au-
tor de loa planos aprobados por el 
Ayuntamiento, por lo. cual el derecho 
de tanteo, el de concurrir á la subasta 
sin fianza previa y el de indemnización 
en el caso de no serle adjudicado el 
remate, reconocidos á dicVa Sociedad, 
resultan improcedentes y lesionan los 
intereses generales. 
Pero resulta que el supuesto del se-
ñor Alcalde es totalmente equivocado, 
pues lo que el Ayuntamiento aprobó y 
quiso aprobar, fueron los planos de 
los señores Dady y O* con las modifi-
caciones aconsejadas por el departa-
mento de ingenieros y aceptadas por 
dichos señores Dady y O* á petición 
del Gobernador Mi l i ta r , 
Esto es lo qne resalta de la comuni-
cación recientemente dirigida á los 
concejales señores Dolz, Polanco y 
Meudieta que publicaron los periódi-
cos, en la cual se consigna, sin qne 
nadie lo haya desmentido, qne el Go-
bernador Mil i tar , personalmente, ret i ró 
del Ayuntamiento el expediente del 
alcantarillado, l lamó á los señores Da 
dy y 0a y les propuso que aceptasen 
las modificaciones aconsejadas por el 
Departamento de ingenieros y le so-
metiesen nuevos precios en consonan-
cia con dichas modificaciones. 
Los señores Dady y C" accedieron 
á los deseos de la Primera Autoridad 
en ambos extremos y entonces fué 
devuelto el expediente al Ayuntamien-
to, haciendo constar el Gobernador Mi -
li tar qué condiciones hab ía recabado y 
obtenido de los contratistas. 
De donde resulta que el proyecto de 
alcantarillado y pavimentación sobre 
el cual del iberó largamente el Ayun-
tamiento, era y es, oficialmente, el pre-
sentado por los señores Dady y O ̂  con 
anuencia del Gobernador Mil i tar , pues 
de otra suerte resu l ta r ían incompren-
sibles las gestiones hechas por el ge-
neral Wood, y comprometida la serie-
dad de la primera autoridad de la Isla 
si se negase valor y eficacia á dichas 
gestiones. 
Pero hay un dato qoe no permite la 
duda acerca de este extremo. En el 
Ayuntamiento se presentó una propo-
posición no hace muchos días,deolaran-
do que los planos qne entendía adoptar 
el Cabildo no eran los de Dady y Oom 
pañía, sino los del Departamento de 
Ingenieros, y esa proposición, que por 
• n mal recuento de votos se consideró 
como aprobada, resul tó desechada al 
hacerse un nuevo cómputo. 
Después de este acuerdo, en el cual 
el Ayuntamiento manifestaba clara-
mente su voluntad sobre un punto 
concreto y determinado, resulta, ade-
más de arb i t ra r ía y pueril, mortificante 
para la seriedad de los concejales, la 
declaración del Alcalde de que no fue-
ron los planos Dady si no los del De-
partamento del ingenieros los aproba-
dos por la Corporación Municipal, 
Se basa, pues, en una notoria ine-
xactitud el fundamento primordial 
alegado por el Alcalde para suspender 
el acuerdo á que venimos refiriéndonos. 
Y como los derechos reconocidos á Da-
dy y CompaOía en el pliego de condi-
ciones sólo los encuentra injustificados 
el señor Alcalde partiendo del supues. 
to inexacto de que los planos de las 
obras del alcantarillado y pavimenta-
ción aprobados por el Ayuntamiento 
« n del Departamento de Ingenieros, 
destruido el error y restablecida la 
verdad délos hechos, tienen que apa-
recer dichos derechos como perfeota-
meute lógicos y naturales, ai punto de 
que hasta pudo el Ayuntamiento pro-
poner al Gobierno Civi l que sin t rámi te 
de subasta se adjudicasen las obras á 
los señorea Bady y Compañía. 
Agrega el señor Alcaide que el 
Ayuntamiento creado por Mr, Ludlow 
acordó el 4 de Diciembre de 1899 negar 
á Dady y Compañía todo derecho á la 
ejecución de las obras del alcantarilla-
do de la Habana, lo cual no eo cierto; 
porque el Ayuntamiento entonces no 
tomó acuerdo alguno: lo único que hizo 
fué evacuar una consulta de Was 
liington. Mas suponiendo que esto fue-
ra exacto, ios derechos de Da-
dy y Compañía son anteriores á ese 
acuerdo, el cual, por otra parte, aun 
siendo legal, se refería á una si tuación 
de derecho existente entonces, pero 
que fué modificada en Diciembre de 
1900 por otro acuerdo municipal, ó 
mejor dicho, por dos: nao desechando 
la proposición de ser los planos del 
Departamento de Ingenieros y no los 
de Dady y Compañía los que aproba-
ba el Ayuntamiento, y otro aproban-
do un pliego de condiciones para una 
subasta y otorgando, ó por mejor de-
cir, reconociendo en dicho pliego cier-
tos derechos á aquellos contratistas. 
Pero pada de esto se relaciona con 
el perjuicio á Jos intereses generales 
que alega el señor Alcalde coao fun-
damento del decreto de suspensión: de 
modo que las consideraciones del jefe 
de la administración municipal que 
hasta ahora hemos ^zpuesto carecen 
de pertinencia en el caso presente, aun 
juando estuviesen basadas, que ya 
hemos visto que no lo es tán, en la 
exactitud y en la lógica; pues la facul-
tad de suspensión e s p o n t á n e a de los 
acuerdos municipales no se coneade á 
los Alcaldes más que cuando recaen 
aquéllos en asuntos que no son de la 
competencia del Ayuntamiento y 
cuando hay delincuencia ó perjuicio 
de los intereses generales. Y en todo 
lo que hemos visto hasta ahora de las 
alegaciones del decreto de suspens ión , 
no se señala el perjuicio, ni la delin-
cuencia ni la incompetencia. 
De modo qne no cabe retener legal-
mente del extenso decreto del Alcalde 
más que aquellos renglones del mismo 
en que se Hace ceastar que se ha seña-
lado para la subasta ? un precio de 
$10.600.000 oro cuando el Departamen-
to de ingenieros estima el costo de la 
obra en $9.135.683, y que so conceden 
á M i c h e l J . Dady tan grandes ventajas 
que se hace imposible que ooncarran 
otros lieltsdores á la subasta. 
En cuanto al priajer extremo, con-
viene advertir que el Departamento 
referiuC!?o fija el coito eo ia cantidad 
citada, sino qae bíü^lemeato la estima 
en aquel precio; y ¿ a r a m m ^ ^ el 
oalde tan bien como nosotros) las cifcae 
de los nueve millones ciento treinta 
y cinco mil quinientos ochenta y tres 
pesos. En cambio Dady y Comp. ó el 
postor que mejore las condiciones 
de éstos, se comprometen á hacer las 
obras en diez millones seiscientos mil 
pesos, sin acudir á créditos supleto-
rios. 
De buena fe y coa entera sinceridad: 
¿cuál de las dos proposiciones es más 
ventajosa para los intereses munici-
pales y por lo tanto para los cont r ibuí 
yentes? E l público que sabe como las 
gasta el Departamento de ingenieros, 
(aunque no sabe todavía , ni sabrá , to-
do lo que le cuesta, pues no hay fuerza 
humana que le obligue á rendir cuen-
ta de los millones que ha gastado y 
gasta) contes ta rá por nosotros. 
Y por cierto que en asunto como eate, 
la diferencia entre una est imación con 
la reserva de la posibilidad do nuevos 
créditos y la aceptación de na compro-
miso por'cantidad fija ó invariable, 
merecía del señor Alcalde a lgún de-
senvolvimiento y algún comentario, 
en vez de la afirmación, absolutamen-
te inexacta, de que el Departamento 
de ingenieros se compromete en firme 
á hacer las obras por la cantidad de 
9.135.583 pesos. También sorprende, 
y tristemente, que el decreto de sus-
pensión no haga constar esta frase, 
tan sospechosa ó incomprensible de la 
proposición del Departamento do in-
genieros: "Esta cantidad, (9.135.583 
pesos) puede variar según la cantidad 
de pavimentación y borden es té au-
mentada ó disminuida necesariamen-
te," 
Otra inexactitud que carece de ex-
cusa, es la afirmación de que los pla-
nos del Departamento de Ingenieros 
incluyen el alcantarillado de los barrios 
del Vedado, Cerro y J e sús del Monte, 
mientras que no comprenden dichos 
barrios los planos de Dady y C*. ¡Si esa 
fué una de las modificaciones propues-
tas por el Gobernador Mil i tar á Dady 
y 0% aceptadas por éstos! 
Y por cierto que el autor del decreto 
incurre en este extremo en flagrante 
contradicción. |No asegura, en efec-
to, que no fueron los planos Dady sino 
los del Departamento de ingenieros 
los aprobados! Pues siendo así, aún 
en el caso de que en loa primeros pla-
nos no figurasen los barrios del Ve-
dado, Cerro y J e s ú s del Monte, Dady 
y O* tendr ían que extender las obras 
á diches barrios al encargarse de los 
trabajos según el acuerdo municipal, 
el cual acuerdo, con arreglo al criterio 
del Alcalde, consiste on la aprobación 
del proyecto del Departamento de I n -
genieros. 
En cnanto á los derechos qae ahora 
se conceden á Dady y C% conviene ad-
vertir, á pesar del informe del Ayun-
tamiento nombrado por Mr. Ludlow, 
que fueron reconocidos por Mr. Root 
cuando és te no ocupaba todavía el 
alto cargo do Secretario de la Guerra 
del Gabinete de Mac I£inley; é igual 
reconocimiento hicieron, oficialmente, 
los Secretarios de Justicia del general 
Woód, señores Estóvez y Hernández 
Barreiro, ¡Qué másl E l mismo general 
Wood publicó una orden eh la Gaceta 
creando una comisión encargada de 
fijar la indemnización que habr ía do 
dar el Ayuntamiento á Dady y O* por 
no hacer éstos las obras del alcantari-
llado de la Habana, No es, pues, arbi-
traria, si no muy prudente, la conducta 
del Ayuntamiento reconociendo ahora 
esos derechos, pues evita para lo futu-
ro, si Daily y G» no hacen las obras 
referidas, recíaiaacionea legít imas por 
cantidades muy crecidas. 
Por otra parte, en el pliego de con-
diciones se cargan al contratista, por 
la cantidad de 10.600.000 pesos, entre 
otras obiigaciorjefi; la do indemnizar 
los perjuicios que experimooten los 
dueños de fincas y la de asegurar con-
tra accidentes la vida de los obreros 
empleados en las obras; y como el Da-
partamento de ingenieros habr ía de 
hacerlas obras con dinero del Ayunta-
miento, no se cuida de dichas condi-
ciones, que representan una cantidad 
seguramente mayor á la diferencia 
entre los 9.153.583 pesos y los pesos 
10.600.000; y eso sin contar loa crédi-
tos supletorios que se reserva pedir 
dicho Departamento. 
Y ú l t imamente , ¿por qué oculta el 
Alcalde que Dady y C* se han com-
prometido oficialmente, según afirmó 
ayer tarde en Qíjlijfa, á hacer las obras 
ta l del asunto, pues se trata de arre-
batar al Ayuntamiento la dirección de 
una obra que le pertenece exclusiva-
mente; y con crédi tos supletorios, con 
la omisión de indemnizaciones que á 
la postre alguien tiene que pagar si 
no lo hace el contratista, con la prete-
rición del seguro á los obreros contra 
accidentes, y con la ambigüedad res-
pecto á la clase de pavimentación y 
borden, se intenta realizar un negocio 
colosal por cantidad muy superior á 
doce y aun á quince millones de pesos, 
y del cual no se ve rá libre el pueblo 
habanero más qoe en el caso de que 
no sea el Departamento de ingenieros 
el que haga las obras de pavimenta-
ción y alcantarillado de la Ciudad. 
Enfrente pues de los intereses p ú -
blicos y de los derechos que la ley 
otorga al Ayuntamiento, se encuentran 
de una parte el Departamento de In -
genieros, lo cual no es sorprendente, y 
d é l a otra el Alcalde popular, lo cual 
es inaudito. 
E l pleito no es tá aun fallado en de-
finitiva, pero ' ¡qué precedente más fu-
nesto el que dá el Alcalde colocándose 
del lado de la intervención extranjera 
Comité para la Junta que t e n d r á efec-
to el jueves 27 á la hora y en el lugar 
de costumbre, y en la cual h a b r á n de 
tratarse asuntos de trascendencia y 
gran importancia. 
Habana, diciembre 25 de 1900. 
E l Secretario, 
C, Cruz. 
en lo que tiene és ta de menos tolera-
ble y de más autoritario y poniéndose 
enfrente de los fueros y loa derechos 
de la Corporación que preside! 
DE R F M O N 
Los señores letrados que más 
abajo se expresan han presentado 
al Gobernador Militar de esta Isla 
el siguiente documento, cuya pu-
blicación se nos suplica y á la cual 
accedemos gustosos, sintiendo no 
poder insertarlo hoy íntegro por su 
mucha extensión: 
Sr. Gobernador Mil i tar de la isla de 
Cuba, 
Alvaro Caballero, Antonio S. de 
Bustamante y J o s é A . González La-
nuza, en representación de los señores 
Emilio Iglesia, Rafael Maydagán , Fe-
I derieo Mar t ínez de Quintana, Francia 
S A T I S F A O O l O l í 
E l Superintendente del Puerto ha 
dirigido la siguiente comunicación á 
los empleadoa de la Inspección Gene-
ral de loa Muelles y Bahía de ia Ha-
bana: 
Próx imo á terminarse el segundo 
año de la Adminis t rac ión de las Adua-
nas de esta isla, por el Gobierno de 
loa Estados Unidos, durante el cual 
se me ha confiado la Jefatura y direc-
ción inmediata de esta Departamento, 
prescindiera de un deber moral de es-
tricta justicia, ai no hiciera pública la 
satisfacción que me causa el observar 
uno y otro d ía , las mejoraa que se van 
realizando en loa aervicioa debido al 
celo y asiduidad con que los emplea-
doa á mis órdenea han llenado ana de-
'beres, secundando loa propósitos de 
eata Jefatura y respondiendo de ese 
modo á los honrados y moralizadores 
fines que viene imprimiendo en los ser-
vicios el digno jete qoe se halla al 
frente de la Adminis t rac ión de las 
Aduanas de esta isla. 
Es doblemente meritorio este resul-
tado, si se tiene en cuenta que aun 
existen ciertos empleados que por el 
corto tiempo que llevan en el servicio 
no han adquirido la práct ica tan nece-
saria en estos casos, pero ha suplido á 
és ta su aplicación y buen deseo, en tér-
minoa que no han creado dificultadea, 
defendiendo escrupulosamente los in-
tereses del servicio sin que el comercio 
haya estallado quejas por sus procedi-
mientos, extremos qoe vienen á evi-
denciar que la buena fe y rectitud en 
los principios, son bastantes á un buen 
comportamiento. ^gr | . fH | J 
Estos extremos no puedo dejarlos 
silenciados^ tanto por que con ellos 
ejerzo un acto de justicia, cnanto por 
que considero que les servirá da estí-
mulo para la continuación en esa sen-les la resolución gubernativa de una 
da, que en nuestra historia patria figu-1 cuest ión planteada ante la autoridad 
co Gniral y Felipe Sánchez Romero, 
según lo comprueban los documentos 
que acompañamos, decimos: 
Qne cumpliendo un deber qne nos 
impone nuestra condición de defenso-
res de las personas mencionadas, ve-
nimos á entablar recurso de revisión 
contra su Orden número 508, publica-
da en la Oaoeta de 15 del corriente 
raes á propueata del Secretario de 
Justicia, al objeto de que la deje us 
ted sin efecto, disponiendo el cumpli-
miento extricto de la honrada prome-
sa hecha por usted á nuestros repre-
sentados de una manera espontánea , 
de "someter todo el asunto al conoci-
miento del Tribunal Supremo de la 
Isla, cuya decisión, cualquiera que 
fuere, absolutoria ó condenatoria, será 
aceptada como final y decisiva." "The 
whole toatter w i l l be samatted to the 
Suprema Court of the la land to be 
judged by them and the decisión of 
the aourt, whatever i t may be, whet 
her acquitt lng or convicting, w i l l by 
acoepted aa final and oonclusive." 
Pedimos esta revisión por varios 
motivos: Io, porque la materia nos 
parece susceptible de este recurso: 2?, 
porque el contenido de la Orden núme-
ro 508 difiere muy mucho de la pro-
mesa hecha en carta da 8 de Díciem 
bre, cuyas palabras quedan transcri-
tas, carta que fué dir igida al Sr, De-
cano del Colegio de Abogados: y 3?, 
porque á pesar de todo lo que hayan 
podido advertir y reooraendar á usted 
los que le han aconsejado para la re-
dacción de esa Orden, el camino por 
usted señalado es el más legal, el más 
justo y también el más honrado, sin 
que en nuestras leyes exista nada que 
ae oponga al cumplimiento de esa pa-
labra de honor dada por usted en un 
momento en que, sin preguntar á na-
die lo q«e hacer debíora, parece que 
no oyó sino laa directas recomendacio-
nes de su conciencia, 
Procuraremoa ahora dejar jnatifica-
dos los partioQlaroa antes dichos. 
I 
Parécanoa la materia susceptible del 
recurso, en primer lugar, porque ello 
si no 
thier que parecía muy preocupado y lt 
dijo: 
Loa lorenses rodean á la reina ma 
dre y se habla ain recato de un degüe-
llo de hugonotea lo cual no impide que 
ana amigoa ae acuerden de Vues t r» 
Majestad. Aqu í traigo un billete de 
Noe al qoe acabo de ver en casa de 
Malican convertido en mozo de taber-
na con una gran barba negra,—y sacó 
del bolsillo un pergamino doblado de 
una manera especial siendo BU conte-
nido el siguiente:—"Lahire es tá en 
salvo. Estamos reunidos y trabajando 
para libertaros.—Noa." 
Leyó Enrique el billete y un relám-
pago centelló su mirada y se dijo: 
—Con hombres como mis gascones 
pasaré por dentro de un ejército. ¡Pe-
garán fuego al Louvre si es preciso, 
pero me l iber taránl 
jYa lo crecí—afirmó el paje con la 
fé propa ide su edad. 
¿Cómo se evadió Lahire! Lo mismo 
que La Chesnaye; solo que éste , al 
arrojarse inpace, creyó que iba en bus 
oa de la muerte y Lahire sabía, por el 
oontrario, que por allí ae aalvaba. En 
cuanto Pibrac cerró la puerta encen-
dió la luz y ae tendió boca abajo para 
mirar el fondo del pozo y le dió en el 
roatro una bocanada de aire fétido. 
Se necesita tener grandes deseos 
de evitar las caricias del verdugo para 
meterse en esa boca del infierno,—y 
esto diciendo, fué desenrollando la 
0Áll0Jn e8te. pUIlt0' 66 Te***™ dicho 
Departamento pedir los créditos su-
pletorios que exijan los trabajos si no 
resultasen exactas (que no resulta-
rían, 7 ^Sto debe saberlo el señor A l -
cuerda da seda, uno de cuyos extremos 
atara antes á la anilla. Después la re-
cogió y se aseguró de qne un trozo 
como de unos cinco pies estaba mo-
jado. 
—Sé nadar, y aunque no me guste 
el agua corrompida la prefiero al ha-
cha de Caboche,—se dijo y volvió á 
arrojar la cuerda al pozo en ouyo bor-
de se sentó dejando colgar las piernas 
porque vacilaba aún al percibir aquel 
olor nauseabundo y al oir el siniestro 
chapoteo del agua,—Parece, amigo 
Lahire, que hoy tienes más miedo que 
un procurador,—y de pronto se acordó 
de que el rey de Navarra estaba ro-
deado de enemigos y ya no vaciló más 
y cogiendo la cuerda con las dos ma-
nos ae arrojó al abismo g r i t a n d o : -
iMuera la reina madre! ¡Viva el rey 
de ÍTavarral J 
La cnerda era fuerte, pero tan del-
gada que por un momento tuvo miedo 
de que ae rompiese, pero no aaoedió 
nada de esto y pronto sintió Lahire 
que el agua le tocaba en las piernas y 
entonces so aga r ró con más fuerza y 
dirigió una mirada á su alrededor pe-
ro no pudo ver nada porque la rodea-
ban profundas tinieblas y no le loó 
posible precisar si el sitio en que se 
hallaba era ancho ó estrecho. 
No obstante, sus ojos, que empeza-
ban á acostumbrarse á la obscuridad 
vieron un punto luminoso. 
| , Jra ° a rayo de luz blanca que rie-
laoa sobre el agua negra lo mismo que 
en el mismo y aunen menor'preclo que 
el Departamento de ingenieros, siem 
pre que en el contrato se haga cons-
tar la resenra de pedir crédi tos suple-
torios si ño resultasen exactas las 
cifras, como lo pretende dicho Depar-
tamento? 
Para valemos de una fraaecilla ya 
vieja, paro que se ha puesto reciente-
mente de moda entre nosotros, dire-
mos que en el decreto del Alcalde hay 
lo que se va y lo que no se vej mas, 
aunque parezca paradoja, lo que se ve 
resulta ojbscuro^ más que obscuro, tur-
bioj más que tarlbip, ravueltoj y en 
cambio lo que no se ve es ¿aa ólaro y 
revela tantas cosas, ¡ tantas! 
Ayer el pulpo de Cuba era el Banco 
Colonial, que á la postre si bien se co-
braba enoripe^ intereses y enormísi-
mas comisiones, hab ía venido en ayu-
da del Tesoro en momentos difíciles. 
Ahora el pulpo del contribuyente ha-
banero en general es el Departamento 
de ingenieros, que gasta sin tasa ni 
medida y que nadie le toma cuenta de 
la inversión que da á los fondea que 
recibe. 
Y cuando creíamos todos que un 
Ayuntamiento de elección popular da-
ría fin á loa procedimientos arbitrarios 
y absolutos y á la dominación omní -
moda de una oficina que no tiene razón 
de ser donde exiate la vida municipal; 
y cuando esperábamos que en éata 
''era de la l iber tad" el Ayuntamiento 
de la Habana recabar ía hasta obte-
tarlaa das atribuciones qne tenía d u -
rante el rwgiiijen español, vemos á un 
Alcalde yO^V el prést igio de una elec-
ción alcanzaba por treóé $ catorce mil 
votos, al servicio de in^uenoias extra-
fias y atentatorias á ips derecíioa de la 
Corporación popular y á los intereses 
ae IC* í,Cíitribuyeates, puesto que dis-
p o n ^ del teaoroJ;; ^alc ipjojm tasa 
y ain la fiscalización de los e leg ió !1 • 
sufragio. 
Este es para nosotros el punto capí 
r a rá como uno de loa primeros de lo 
aa y significa la conciencia del lleno 
del deber. 
A la vez quiero dejar conaignado, 
que siempre encont rarán en mí un fiel 
observador, lleno del mejor deseo par» 
poner en antecedente del señor Admi-
nistrador, las condioionea y mereci-
mientes de Equallos que, perseveran-
tas en tan altos y honrosos propósitos, 
sean dignos de recompanaas, ouyo ex 
tremo ha merecido siempre la más pre-
ferente atención de nuestro digno jefe. 
—Habana 21 de diciembre de 1900.— 
J, E . Car taya. 
N O M B R A M I E N T O S 
Loa Sres. D . Manuel Rodríguez Zu-
rita, don Francisco Pérez Fuentes, D . 
Leoncio Fernández Pino, D. Joan San-
tana y don Pedro Gurr i Layba han si-
do nombrados písra desempacar loe 
cargos de Oficial, escribientes, algua-
cil y mozo, reapeotivamonte, del Juz-
gado Corrección de Gibara. 
M O V I M I E N T O OAROELA.n.10 
La existencia de presos en la cárcel 
de esta ciudad era el dia 25 de cuatro-
cientos diez presos. 
CONSUETA RESUELTA 
El Secretario de Hacienda resol-
viendo una consulta que le hizo el A d -
ministrador de Rentas é Impuestos de 
la ^ona Fiscal dé Cárdenas con rea 
peoto á la forma en que ha de proce-
der para que ae lleva á cabo la canee-
laoióa da un embargo por contribuoio-
nea no obstante no aparecer el expe-
diente qne dió lugar á ta l gravamen, 
ha acordado que siempre que conste 
an la Adminis t ración de manera pre-
cisa que el gravamen de que se trata 
fué causado por débito de contribu-
ciones anteriores á Io de enero de 
1899, debe proeederae 6 su cancela-
ción á cuyo efecto en los mandamien-
tos que han de librarse al Registrador 
de la Propiedad deben consignar cuan-
tos datoa se posean con respecto á la 
ioBcripció» del g ravámen cuya canca-
lapión se ordena. 
DEVOLUCIÓN DE UNA OA^A 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la dayolucióa á don BÍiguel Qo 
vio de la caaa Agramonta n0 121 en 
Regla, que sa incautó el Estado por 
débitos de contribaciones. 
MBETIN^ 
El 30 del corriente, á las doce del 
día, se efectuará en el teatro de A l b i -
su un meeting en honor de J o s é Martí . 
Dicho meeting ha sido organizado 
por la asociación de Señoras y Caba-
lleros "Por Mar t í " . 
Inv i t an al citado acto los Sres, J .M. 
Rodríguez, D . V . Tejera, J . G ó -
mez, O, B, Silva, D . M. Capote, J, F. 
Castro, parios de la Torre y B . Ar -
^jaiida» 
B l teatro ha sido pedido grafcuita-
raentéf. 
PARTIDO TJN1ÓN pBSIOCBÁTICA 
de usted: nó un precepto da carácter 
¡ legal , que establece de nuevo una ins-
t i tución jur íd ica ó que modifica la le-
gislación existente, sin lesionar dere-
chos adquiridos: en segundo, porque 
si usted mismo entiende que son sus 
ceptibles de recursos laa órdenea dea 
tituyendo á nuestroa representados, ee 
evidente que tiene que serlo esta otra, 
qne determina la forma en qua debe 
ventilarse el recurso que usted sobre 
la propia cuestión, lea franquea; y en 
tercero y últ imo, porque la expueats 
oarta de usted al Decano del Colegio 
da Abogados, fecha 8 del corriente: 
terminaba coa estas palabras: "N in 
guna reclamación contra un acto ofi 
oial, en solicitud da que sa revise 6 
examino de nuevo, ha sido j amás de-
satendida por el Gobernador M-iUtsr." 
(Any appaal aga^nat an cffi jial aotv 
request íng a reoousideration and inv-
estigation, has naver beau denied by 
the Mil i tary Qovernmeat.) 
11 
segunda carta, fecha I I , del A y u d a n -
te General, acusando recibo de tales 
solicitudes), seguía usted prometién-
doles un juicio, que no otra cosa en-
tendemos qne significa la palabra i n -
glesa t r ia l , por dos veoea usada por el 
Ayudante General de la División de 
Cuba en su antea transcrita comuni-
cación; palabra que tan perfectamente 
ajusta con laa precedentemente copia-
daa de uated y tomadas de su carta de 
8 del que cursa. Y sin embargo, no se 
Ies ha concedido el juicio qúe se lea 
prometiera. Se ha nombrado una co-
misión que inves t igará ciertos particu-
lares que á la misma se someten, á la 
cual sa faculta para que oiga á nues-
tros representados si bien le parece, 
sin que esa audiencia se imponga á ella 
como un deber: Art ículo 4 de la orden: 
<!La Comisión podrá oir por escrito á 
los interesados etc. (The Commis-
sion may accept the statements ín 
wr i t ing from tho interested part ies" . . 
etc.) 
Sin duda que los señorea de la Co-
misión siempre concederán la audien-
cia. Bien lo suponemos y aún de ello 
estamos seguros, porque sabemos que 
tiene muy claro y recto sentido jur ídi-
co para no estar ín t imamente persua-
didos de aquella verdad imperecedera 
que, con la energía propia de su len-
gua, nos t rasmit ió la sab idur ía roma-
na: sententia sine audientia non estjndi-
oium sivae latrooinium: paro basta con 
que este derecho á la defensa no sea en 
este caso un derecho de nuestros repre-
sentados sino una merced qne pueden 
otorgarles, para que no sea un juicio 
lo que se laa ha concedido, aino una co-
sa tan inmerecedora de la palabra 
tr ia l , á ella aplicada, como el informe 
de que ae habla en el ar t ículo 5? no ea 
digno de aer Uam&ño juigement ni deci-
sión, aino "report,*' qua es como pro-
piamenta le llama el texto iogléa del 
ú l t imamente citado art ículo. 
Se prometió además á aquellos á loa 
que repreaentamoa, un juicio ante el 
Tribunal Supremo, ¿Por qué ae lea so-
mete ahora á una invest igación inqni-
aitiva ante una Comisión espeoialf 
verdad que esta Comisión es tá com-
puesta por loa mismos señores qua 
componen el Tribunal Supremo: pero 
¿por qué el empeño do despojar á és te 
de su carác ter de t a l ! ¿Porqué quitar-
le lo qne da la más alta medida de su 
reapetabilidadf Bien comprendemos 
que esta parece una cuestión de nom-
bres; pero por lo mismo queremos lie 
cerse, las pooak ó niogRoas garaatíaB 
que se conceden á los que han de ser 
objeto de eaa investigación, el oaráo-
ter inquisitivo y secreto que revestirá. 
¿Qué ex t raño tiene que él intervenga 
en su resolución definitiva, qne él 
aconseje á usted en esta ooasióol Nues-
tros podordantea deben esperarlo ya: 
mejor dicho, deben tomarlo, que es oo-
aa muy distinta. Y díganos usted leal-
mente, señor Gobernador Militar, ¿era 
esto lo qua á nuestroa comitentes ae 
hab í a prometido? 
Pero hay algo más todavía ea la or 
dan núm, 508, qua debe llamar parti-
cularmente la atención de usted, como 
nosotros ahora la llamamos,—No es, 
por cierto, esa singularidad de qoe se 
vaya á juzgar la conducta de tres de 
los magistrados que firmaron el infor-
ma dado por la Sala de lo civil á la Se-
cretar ía de Jostioia en el asunto "De-
jado de Vil late" al redactarlo y firmar-
lo, precisamente cuando sa acaba de 
rehabilitar á un cuarto, que también lo 
firmó, el señor Jaime, repuesto en su 
destino por la Orden núm. 507, publi-
cada en la Gaceta misma que publica 
la 508, contra la cual reclamamos, y 
junto á ella: no, es una cosa más sin-
gular. 
(Oonoluirá.) 
Los telegramas de Manzanillo dan 
cuanta de haber sido destruido por nu 
incendio la gran sierra de maderas de 
nuestro querido amigo don José R. Sa-
lís, que había sido inetaiada hace ma-
chos años con las máquin^a y aparatos 
más moderaos, y era una de las mejo-
res da la lela. 
Hl taller da maderas de Manzanillo 
hab ía ooossguido últimarnenta expor-
tar sus productos á Europa y á los 
Estados Unidos, y después da la para-
lización forzosa impuesta por la gue-
rra, había vuelto á adquirir au produu-
oión grande imporcanoia, constante, 
manta acrecida. 
Hombre emprendedor y activo, el 83-
Ba 1 ñor Solía ya está estudiando loa planos 
| para una nueva instalación, que espe-
I ra es ta rá funcionando dentro de tres 
f mases. 
I No aólo por el eeSor Solía, ai no por 
laa numerosas familias que aa soste-
nían exclusivamente con el trabajo que 
lea proporcionaba el primer estable-
cimiento industrial da Manzanillo, de-
seamos que ea el plazo indicado, y 
var al ánimo de usted la' persuasión l ¥ aun antea si ea posible, vuelva á en-
de que es una fundamental cuestión de 
garan t ías para nuestroa poderdantes, 
BJ1 Tribunal Supremo, como tal , cons-
tituido en Sala de Justicia ó en Sala 
de Gobierno, tiene procedimientos 
conocidos, t rámi tes legales marcados, 
en los que los derechos de la defen^ 
aa es tán bien claramente estableci-
dos. Esta Comisión especial no tiene 
reglas; inves t igará como bien le parez-
ca 
centrarse en plena actividad la sierra 
da maderas qua el fuego acaba de 
destruir. 
Del Consulado do España. 
En el Consulado de E a p a ñ a ae de-
sea sabar el paradero da don Enrique 
Mart ín Sánchea Booisana, ingeniero 
, exorofeaor de la Escuela da Agrionl-??!. ̂ rgArí:í °0 ̂ f^J^A1* ¡ tara ^ Almer ía y Jefa qne fué de la 
I Es tac ión Enotécnica de Espafia eo 
l Burdeos; y el da don Juan Darán , qne 
¡ procedente de Laa Palmas, Canarias, 
I vino á Cuba en el mea de septiembre 
1 ú l t imo . 
defensa; nos admit i rá ó no otro dere 
cho, del qae en la orden no se habla: el 
derecho á la prueba; en ella se nos cié-
rra el camino para lo qne más nos in-
teresa, que es el debata público, pues-
to que solo se nos oirá por escrito; y j 
sobre todo, fallará ó informará, mejor f 
dicho, sin qua nosotros sepamos da que f 
se acusa á lo© representados nuestros, | 
puesto que en ella no hay una parta | 
acusadora qua nos diga, próviaraento } 
á la defensa: estos son los cargos. En 3 
suma, sesos quitan todos los darochoa • 
que laa constituciones de todos los paí- i 
aea civilizados otorgan á aquelloa so- | 
bre loa qaa peaa alguna imputación, 
B. FRANK NEA.LLEY 
La goleta americana de esto nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Cayo 
Hueso, con cargamento de ganado vacuno, 
BENW1CK 
Tambión con cargamento do ganado fon-
deó en puerto ayer al modio día el vapor ia-
LA ALICIA B. CROSBY 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer procedente do Baltimoro con carbón. 
EL NOKOMIS 
Procedente do Paseagola fondeó eu 




importó ayor el vapor m-
erapezando por la miisma Consti tución ; g'̂ s Bemoick, procedente de Tanipico. 
de loa Eatadoa Unidos y acabando por 
la propia Constitución de España- y 
esto nos paraca dañino para los iotera-
sea generales da nuestro pueblo y tam-
bión para el buen nombre del gran 
pueblo qua ejerce boy, por el inte 
dio de usted, su tutela sobre nosotros. 
Lo qoe usted prometió caa-ado no hu-
bo da eoguir sino su propio impulso, 
era genoíaamenta americano; lo que 1« ¡ orden 
ha propueslo el señor Saoretario dy | 
Justicia está lejoa de sepia, como lejos 1 La goleta araerioana B. FranTc 
de loa Eatadca Unidos moral y máte- [ importó de Cayo Hueso 213 
rlalmente, es tá Turqu ía , Bien sabaa It0raeroa Para i ^ - Duran-
por lo demás nuestros repreasatado.? i — 
qua el GobieA'ao da Ouba ©a un go-
bierno militar y que loa gobiernos mi -
Utarea cuelen ser ilimitados, paro sa-
ben Igualmente qua la misión de este 
glés Benwich 500 novillos coneiguadoa á la 
Nealley 
vacas y 185 
bordado de plata de oscuro tercio-
pelo. 
—Esa ea mi estrella, se dijo, y sol-
tando la cuerda se arrojó bruscamen-
te al agua nadando hacia el punto lu-
minoso, que iba agrandándose á medi-
da que se acercaba y cuando se halló 
á pocas brazas de distancia se conven-
ció de que Pibrao le había dicho la 
verdad y que tenía delante un agujero 
por el que penetraba la luz. 
N a d ó hasta que sus manos encon-
traron una aspereza que era una pie-
dra que salía á flor de agua y que for-
maba parte de loa oimientoa del Lou-
vre. 
Encaramóse aobre ella y pudo llegar 
hasta el agujero que se deslizó arras-
t rándose . 
Era más alto que la Chesnaye y 
más delgado y pudo pasar fácilmente 
por los sitios en donde el apoderado 
del duque de Guisa se había magulla-
do los hombros. 
A l llegar á los dos tercios del viaje 
le dió en la cara una bocanada de ai-
re y lo respi ró coa toda la fuerza de 
sus pulmones siguió avanzando arras-
t rándose y poco después vió la sopar-
ñoia del agua en la que sa reflejaba 
un rayo do sol. Era el Sena. 
Lo primero que hizo fué detenerse 
un momento experimentando todas las 
a legr ías del cautivo que recobra la l i -
bertad, empero t a r d ó muy poco en 
volver á la realidad y se dijo que lo 
más sencillo para evitar que le viesen 
Comité de 8an Lázaro 
del Sr. Presidente cito á 
De o.^ ^ i a uijeotiva d© este 
los miembros uo 
loa centinelaa del Louvre era dirigirse 
á la orilla izquierda y procurar abor-
darla por máa arriba de Nesla. 
Respiró antea de echarse á nadar 
porque estaba canaado y el Sena era 
muy ancho. 
De pronto vió una barca de pesca-
dores y se propuso salirla al encuentro 
y calculó tan bien la diatancia que ae 
aga r ró en el momento mismo en que 
pasaba por delante de él. 
Ko llevaba más tripulante que un 
muchacho que se quedó muy asombra-
do al ver á Lahire, pero se llevó un 
dedo á loa labios diciendo: 
—No tamas porque ta lo paga ré bien, 
porque á no ser por tí , ma ahogo. 
E l estar vestido Lahire complicaba 
la si tuación y t r a tó de explicarla al 
admirado pescador ds una versión que 
carecía de exactitud, pero hacía unos 
diaa que Lahire se hallaba reñido con 
la verdad y había adquirido la costum-
bre de mentir. 
Ante todo sacó su bolsa, da la que 
no le despojaron al desarmarle, y sa-
cando una moneda de oro nuevecita se 
la ofreció al pescador, qua vaciló an-
tea de tomarla, porque nunca laa ha 
bía visto ni aun en sueños . 
— T á ya sabrás lo que ea amor; pues 
bien, amo á una señora de la corte, y 
el marido qua ea muy celoso, hizo que 
me echasen al agua loa criados, y por 
esto estoy veatido. ¿A dónda vasH 
— A ühai l lo t , á casa dennos parien-
tes. 
Entendemos qua lo que usted otor-
ga á nuestros representados difiere 
mucho de lo que les prometiera en la 
citada carta de 8 del corriente, por ra-
zones también muy fáciles de exponer 
y muy intensamenta oonvínoontei. 
Usted los prometió un juicio, como 
lo indican laa palabras relativas á que 
al asunto á ellos concernientes se so-
metería al Tribunal Supremo "to be 
judgsd by them;*» á buyas palabras se 
agregaban estas otras: "and the deci 
sion of the Court ," que no pueden 
referirse sino á una sentencia, Máe 
aún; previendo las soluciones diversas 
que pudiera tenor el asunto, se decía 
que esa decisión del Tribunal sería mi-
rada como^deflnitiva," "wheter acquit 
t ing or convi8ing,' lo que en modo al 
guno pueda entenderse aplicable sino 
á un verdadero fallo y no á un mero 
ioforme de carác ter oonsoltivo. 
Si algo ee necesitase para qua da tai 
cosa hubieran quedado perauadido^ 
aquellos á quienes roprasentamos, hu-
biera venido á oonvancerlos nna comu-
nicación dirigida al propio Decano del 
Colegio por el Coronel Soott, Ayudan-
ta general, fecha 11 do Diciembre, en 
la qne á dicho Decano esta Ottoial 
dice lo qua aigueí "Señor : El Gober-
nador Mil i tar rae ordena informar á 
uetod que no ha recibido ninguna soli-
citud en demanda da juicio ante el 
Tribunal Supremo de los juacea qua 
fueron destituidos de la Audiencia de 
Habana por la Orden de Septiembre 
17 de 1900. Talea juicios serán otor-
gados si aa pidan prontamente" ("Sir: 
The Mil i ta ry Governor directa me to 
inform yon to that no aplicationa for 
t r ia l befbre the Suprema Court have 
as yet been received by him from the 
judges who werredismisaed from the 
Audiencia of Havana by the Order of 
Sep. T/ th 1900.-~Saoh t r i a l w i l l be 
granted i f réqtjiéatad promptly.") 
A u n después de ellos haber pádido 
á usted que m lea aof i ie t icra á esa prue-
ba (pues hubieron de demandarlo en 
10 dfl diciembre, como lo acredita la 
;OUa<iíoU—É«a hijo Lal) irp¡-^ Altí 
astá la casa de GUÍW.'Í. 
ré en ella y cuando sea da noche vol-
veré á Par í s , y levantando la voz pre-
guntó: ¿Conoces á Guillermo Veroon-
sin? 
—Sí; vive carca de la orilla, frente á 
la taberna. 
— E s t á bien, déjame delante de su 
casa y toma para f , y Lahire dió otra 
monada al muchacho qua póoo des-
pués a t racó en la ribera para qua sal-
tase Lahire en tierra. 
X X X Í i l 
A pessr de que sua ropas estaban 
chorreando, encaminóse Lahire al si-
tio que la había indicado y fué muy 
grande su sorpresa al ver que delante 
de la casita peroraba un hombre que 
parecía na tabernero y al que rodea-
ba un grupo numeroso, al que contaba 
lo que le ocurriera oon Kenato, al que 
tomara por un gran aañor y el reitre. 
Después da entrar en esa caaa y de 
dispensarlas la t ía de Goillerm ona 
gran acogida parecía qne no había ocu-
rrido nada do particular, pero más 
tarda sa oyeron gritos ahogados y nao 
de loa jinetea, el reitre, salió precipi-
tadamente, montó á caballo y se d i r i -
gió á escape á Pa r í s . A los cinco mi-
nutos salió nna mujer qua era la her-
moaa y desconocida señora que loa 
vecinos de Chaillot habían terfido oca-
sión de ver una 6 dos veces. Segúa 
LA FUNCIÓN DB LOS VETEEANOS.— 
Gobierno ea preparar á loa cubanos pa | ^ no,ta animación en todos los 
ra una vida política libre, civilizadora So ?^V0?14168 Pa.ra *t8l8tlr «1 sábado 
y justa; y entienden que no ea esta la f V* fi69ts ^ ^ a d a por el Centro 
manera de habituarnoa á la juaticia, á f j ^ ? » * «orno otras veces, ha 
la civilización y á la libertad. Y en L Gl^ ído ^ te*tr? do .la B8trella Para la 
te tarraíjo dadas laa muestraa, prefia- de la misma, 
ren el modo de pensar de uat¿d solo, 0.onIel mayor Publicamoa el 
aun siendo deaconocodor de naeBtra^ Vft"ad? progra^a^ae ha oomímado la 
¡ comisión organizadora, con el oonoar-
| so da laa compañías que ac túan en 
layes, á la reotifloaoión de ese modo da 
pensar que la ha recomendado, segCra 
reza en an párrafo inicial, el señor Se-
cretario de Justicia. 
Como tambión puede verse de laa 
palabraa precedentemente copiadas-
sa prometió así mismo á nuestros po. 
derdantea que la resolución, la aenten, 
cia, qua se dictaüe por al Tribunal Su-
premo, sería término definitivo del 
asunto; y resulta ahora que solo sa pi-
de un informe á la Comisión nombra-
da, cuyo informe no pasa rá de ser una 
mera consulta, sujeta á la directa 
apreciación de usted y (lo qne en ma-
nera alguna puede garantizar á nues-
tros poderdantes) al parecer íial vez 
del señor Seerotario de Justicia. Y 
QO se diga que és te no h a b r á de inter-
venir ea semejante ooaa: ¿por qué no 
si ha intervenido en la redacción de la 
orden número 50^?, Ea más, la ha pro-
puesto, ha sido el ponente encargado 
da su redacción. Pensemos qua ea ello 
uo intervendrÍB; y lo peosaoioa por un 
motivo eiemeatal de justioia y de con 
veoienciaa qua creímos debieran rec?-
petarse: en el juicio, expedienta, invae* 
tigación ó lo qua sea, qua ha de abrir-
se, se va á juzgar la conducta de núes-
tros representados; pero también, im-
plícitamente la del señor Secretario. 
Si la de los exfunoionarioa judiciales 
puestos fuera de sua plazas por una 
resolución qua él recomendara, sa de-
clara buenaJuBta ó tan sólo insuficien-
te para ameritar la airada medida que 
sa tomó con ellos, la conducta del se-
ñor Secretario que la propúso queda rá 
ipso facto condenada, Ba; lógico que 
esperásemos su abstención completa 
en el casol Paróoehoa que sí. Pues 
no ha espedido: él se ha propuesto la 
forma en que la Investigación debe ha-
el taberperp estaba pál ida, tos ía el 
traje desarreglado y manchado de san-
"«•«. llevaba en la íoaao na pnSal y 
f „~4"~ "ol"oidad paruut ían luego con c u a u ^ »- ^ 
eus fuerzas en dirección al río. Eata 
aparición le t ras tornó da ta l manera, 
que no se le ocurr ió detenerla y hasta 
que pasó un rato no decidió á entrar 
en la casa, en la qne se presentó á su» 
ojos un cuadro ex t raño . 
La cueva estaba abierta, y al verlo, 
llamó varias veces á la t ía Verconsio 
y en vista da que nadie le contestaba 
encendió una IQZ, oon la qua bajó á le 
cueva y en la que halló el cadáver da 
ia anciana. 
Aterrado subió á la cocina y da éata 
a! principal, en el que encontró al ca-
ballero; que la diors las dos monadas 
de oro, agonizando en ^edio de no 
charco da sangre. A l var esto perdió 
la cabeza y empezó á gri tar pidiendo 
socorro. 
Con auxilio de los qua acudieron su-
bieron el cadáver da la t í a Verconsin 
y lo colocaron en el ves t íbulo y al he-
rido le pusieron en nna cama y se en-
vió en busca de un cirujano. 
En la descripción qua acaban de ha-
cer reconoció Lahire á Sara. Se oon-
paban todos demasiado de lo que decía 
al tabernero y nadie sa había fijado on 
ó? ni en sus mojadaa ropas, y nuestro 
gascón ae dijo: 
—Es preciso que yo sepa quien es 
ese herido. 
Se metió por entre los curiosos que 
Lara y Alhambr?. 
E l disparata oómioo-bnfo en un acto 
titulado Folítioa y Lenceria., original 
de Bugenio Santa Cru?; 
Entreacto de Eagrimaporel notable 
profesor señor A g u s t í n Cervantes y 
loa amateurs señoras Aristadas Agüe-
ro, Rómulo Tiamperi y Eduardo Baró. 
Conferencia sobre el soldado cubano, 
por el señor Ramón Merelo. 
La chistosa y aplaudida zarr.uola del 
señor Joaqu ín Robreño, titulada: La 
Trancada del Gallego. 
Varios números musicales, ejeoota-
doa al piano por el gran maestro cu-
bano, señor Ignacio Cervantes. 
Y por último, el viaja cómico-lírico, 
del señorOlallo Díaz, titulado: Viaje 
áe Reoreo* 
Las localidades para esta función 
benéfica, á la qua ha de asistir toda 
la Habana, se encaeotran á la venta 
an loa eiguiontea lugara?; Contrada-
ría del Ayuntamiento; Administración 
del Matadero; Caartal da guardia m. 
reí del Carro, y el kiooo üal Delmó' 
nioo. 
ALBISU.—Vuelva á praaentaraa esta 
noche en la escena de Albisu la tiple 
cómica Lola Zabala, en la primera y 
tercera tanda, con laa mismas obras 
elegidas para su debut. 
En la primera tanda hará la Olarita 
de La Marcha de Cádiz y en la tercera, 
an E l Gorro Frigio, lo® tras papales de 
la bailarina, al corneta y la Pura. 
Esperanza Pastor, que tan r o í d o s 
ó r i to alcansia, vestid-i de torero, en 
lloros del Saltillo, podrá ser admirada 
una vez más, en la oegüüda taada, á 
cuya hora aquella ©brau 
Los programas de Albisu annnoiau 
entraban y salían, y de este modo pudo 
llegar hasta la habi tación en que co* 
locaron al moribondo. De pronto se 
detuyo asombrado eu el umbral al re-
conocer én íiOffibfó qaa estaba ago. 
nizg-ndo y cuyos ojos estaban ya empa-
ñados y privados de inteligeaoia, al 
más mortal enemigo del rey rto Nava-
rra y da Noa, á Benato el íbrentioo, 
pues entonces adivinó basta cierto 
punto la verdad. 
Sabía qua el perfumista estaba ena-
morado de Sara y se dijo qaa ésta de-
bía haberle dado una puñalada para 
librarse de sus persecumoaes, y en se-
guida sa acordó del jinata qua sa ha-
bía ido á rienda suelta á Par í s ó al 
Loavre para dar la alarma, se dijo: 
— A q u í podía yo perder mucho^ vá-
monos á otra parta. 
Y sa marchó ain llamar la atenoióo, 
murmurando entra dientas; 
—No eó como acabarán nuestras a-
veuturas, pero suceda lo que qniera 
tendremos el consuelo da haber lleva* 
do por delante á ese miserable eaveue-
nador, paes confío en que morirá antes 
de una hora. 
Sa fué á casa del pescador, al qufl 
hallo arreglando su pesca, y lo dijo; 
—Es preciso amigo mío, qua me pro-
porciones ropas, porque laa mías BO 
me pegan al cuerpo. 
—Pero, señor, ai yo no tengo máa 
qua ropas muy ordinarias. 
para muy pronto el esfirsao d& Ifts ear-
cáelas A-i e«o«ío y E l fondo del hcúl, y 
el debut del tenor Acgel Polaaco, pro-
bablemente con Marina, la siempre 
aplaudida zarzuela de Arrieta . 
LBTEAS RUSAS.— 
Una fiesta en el Gielo, 
' He aqaí que na día ISTaestro Señor 
dió ana tteeta en sn palaoío de aszar. 
Todas las virtudes fueron invitadas, 
pero sólo las virfcades. Los señores no 
fueron convidados; fao naa fiesta para 
las señoras. 
Aaistieron maohaa virtadea, grandes 
jr pequeñas y si estas estaban raáp 
obsequiosas y más expresivas que lae 
grandes, todas se mostraban con ten t í -
Bimas, conversando con la amabilidad 
debida entre personas finas y uoidas 
por lazos de parentesco. 
Pero he aquí que Nuestro Señor ad-
vierte que hay dos señoras , muy her-
mosas por cierto, qao parecían no co-
nocerse. ¿Y qcé hacel Toma á una de 
la mano, y presentándola á la desco-
nocida: 
La Beneficencia—dice, designando á 
la primera.—El Agradeoimienio—aña-
de, señalando á la otra , . . 
Una y otra quedáronse suspensas, 
mirándose con fx t rañeza . 
Desdo que el mando es mondo, y ya 
hace fecha esto, aquellas dos señores 
no se habían encontrado nanea 
Ivan Teurgueneff, 
EONOOBONI.—Sigue el s impático é 
inteligente actor italiano, traducido al 
español, obteniendo ios aplaasos del 
numeroso público qae á diario concu-
OOrre á Payret, que sale oada día más 
complacido de la discreción con qno 
ponen en escena todRS las obras los 
modestos artistas qao dirige. 
Esta noche á pet ición de mochas fa 
milias se repite Federa, la obra con 
qae debn tó la compañía y con la qae 
obtuvieron los primeros aplausos. 
Los dos pilletes, el dram* que tan 
ruidoso éxito ha alcanzado ante todos 
los públicos de Europa, es ensayado 
por Roncoroni con gran esmero y muy 
pronto se anunciará sn estreno para el 
que las principales familias de la Ha-
bana han pedido localidades. 
BiNDA ESPAÑA,—Esta asociación 
musical da rá retreta en el Parque de 
Colón hoy Joevef, de cuatro y media á 
seis y media de la tarde, en la qae 
ejercitará variadas píezí,g de su e;<ten' 
ao repertorio. 
EN GUANABAOOA.—Las familias de 
la vecina vi l la están de enhorabuena. 
Hoy jueves se inauguran en la Qainta 
de flyat las funciones de moda con 
obsequios para Jas señoras y seño-
ritas, 
Mr. Harry Olark, por lo que se ve, 
entiende el negocio. Ko contento con 
dar al espectáculo gran variedad, ha 
hecho transformaciones en el local, 
tendentes todas á proporcionar oomo-
didad á los coneurrentes. ú l t ima 
de esas innovaciones, de qne podrán 
disfrutar las familias desdo esta noobe, 
es la instalación de paloos. 
El cuarteto Oatalá 86 haca aplaudir 
oada vez más en las fanciones del Par-
que Hyat. 
BNLAOE.—En el Mariel se ha efec-
tuado el último domingo nna s impát i -
ca boda, que unía para siempre á dos 
amigos nuestros muy estimados; la 
bella señori ta Avelina Pérez y el se-
ñor D. Joaó Eereira Morales 
Apadrinaron á la feliz pareja la eo-
fiora Luisita Fórez y el Sr. Antonio 
Pereíra, heriaano del novio. 
Hacemos votos por la aterna felici-
dad de nuestros amigo?. 
LAEA Y ALHAivinrtá.,—O loquees lo 
mismo t4Regiuo" y ' ' P i ró lo , " pues los 
dos aplaudidos hermanos tienen popu-
laridad bastante para dar eas nombres 
a loa t ea t ros en que raspoctivaineate 
trabajan. 
La función de Lara consta del es-
treno, á primera hora, de No hoy peor 
úuña y de La orna do Noche Buena 
y En los baños de Madruga, 
Bu los intermedios bailes y el kine-
tosoopio. 
Se preparan los siguientes eetrenoe: 
Benitón y Benitín, Arzobispo y General, 
Una semana en Asturias y E l üegue y la 
ñonga. 
En Alhambra eolo habrá dos tandas, 
que llenarán A Quanabaooa la bella y 
Un incendio en un hotel. 
La tercera se suprime para el enra-
yo general de Rojos y Azules. 
EL SiaLO.—NdOez de Arce, el viga * 
roso vate español no hace muchos años 
exclamó convencido: Los tiempos son de 
lucha, y efectivamenta lo son, y tras li'< 
lucha vienen las grandes innovaciones 
en todos los órdenes y sistemas. 
" E l Siglo", gran bazar de ropa he-
cha, sas t rer ía y camisería, R i tuado en 
la calle de San Rafael número 10, con-
vencido de tan grande verdad, tras 
largos afics de constante lacha mer 
cantil, ha querido también realizar 
grandes transformaciones en su lóca! 
para de este modo corresponder á loe 
grandes favores qat en todos fciempon 
le ha dispensado el públloó habanero. 
Hoy " E l Siglo'*, como establecimien-
to que es de primer orden en su giro, 
constituye e l t e m a de 1 .a sportmaus 
habaneros. Ea el predilecto de las per-
sonas de buen gusto, el qna ofrece m(\á 
positivas ventajas á sus lavorecadorer-, 
y es también por decirlo así, la caja de 
ahorros del público conp.nmidor. Sus 
grandes ex ia t cno iaa dd m^r eancL s u 
•j-.'l.-J.&íi 
oeriotes, sus incomparables precios y 
¡a amabilidad cen qae son tratades sas 
favorecedores, constituyen la prueba 
más fehaoieate de cuanto dejamos di-
cho. 
Una visita á este gran bazar " E l Si-
glo'^ que como todo el mundo sabe se 
halla en sa gran palacio situado en la 
calle de San Rafael número 10, con-
vencerá á aquel que lo dude de la cer-
teza de Ducstros asertos. 
OONOIERTO-SALAZAB.—A petición 
de varias personas ha determinado el 
seDor Pedro H . de Salazar, vender bi-
lletes separados para cada uno de los 
seis concií'rtoH qninoonales que ha or-
ganizado en el Salón López. 
Estos billetes costarán cincuenta cen-
tavos. 
LA KOTA FINAL.— 
En una escuela de párvulos , explica 
la maestra algo de Historia Natural, y 
clf spaéa de hablar de onadrúpedos y 
bípe lcp «ice á sus peqneiíuelos discí-
palop: Vamos á ver quién me dice el 
nombre de on bípedo. 
Silencio sepnjeral. 
—araos—repite—decidme una cosa 
qae t^nga des piés. 
—¡Un par de im diasl — ooctesta una 
pequeñoela de cinco años. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal ea el 
depurativo y temperante do la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 90. Farmacia y Dro-
gnerb* í!San Ju l i án . "—Habana . 
E l Pectoral de \ 
nimnuM imamammmBmmm—mmummnrnn •m mu 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
Cura de resfriados, tosas, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el rjemedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
R o n q u e r a , 
P é r d i d a d e l a V o z , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
Unas cuantas dosis son usualmonte 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino i una cura permanente. 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y módicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr, Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DB. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr .J .C.AyeryCia . , Lowelli Mass.jE.U.A. 
DIA 17 D E D i C I E M B K E . 
Este meij Cístíi consagrado &, l i Inmaculada Coa-
uopoiór) de la Saiitíuima Virgen. 
Su Divina Majeat&i está on SAnta Catalina. 
Sy) Juan, apóitol y eTftngelist». 
Ninguna cosa i>ac<:o dar una idea más alta, 7 más 
cabal da la eentidacJ y del mótito extreordiiurio de 
san J an, que el au u ta lítalo de discípulo amado 
de Jesucristo que Je dá el EvanjíeMo. Ñlngúu elogio 
fué más msgDÍfi n ni más verdadero. Era san Joan 
af i'ileo, hijo de! Zjbede" v de Salomé, y hermano 
menor de Santiago el M*yor, de quienes se habla 
tankas veocs en el Evango.lo. Aprendió desde joven 
él ñúo do DI s u>r con sa padre. Ningún ap¿g ol fué 
'lateado tan joven al apostolado. No tenía sino d© 
21 á 25 años cuando el Salvador le eligiá por sa dis-
cípulo. 
Nuosrro Santo, deapuéj de haber escrito e! P>an-
gjlio, fuá doat^rrado, y tuvo las revelaciones oon-
tanidas en el divino Apoca!ipsii, habiendo alcanta-
do los tiempos do Trajanc, y fundado y poberuado 
las iglesias de toda el Asía, murid ya muy viejo, 
después do la pasión del Sefior. 
F I E S T A S 2¡L V I E R N E S , 
ftíl»as solsíunet:—En la Catedral la de Tercia & 
las echo, y en las demís iglesias las de costumbre. 
Corte <io itttiv.fi—Día '7 —Correspond» ^isitaí 
á Naefctra Señora d*» Covadonga ea la Merced. 
J H S . 
Solemnes fiestas en Belén. 
Dia 29.—Exposioióa del Santísimo. A las ocho 
misa cantada. Qjcda expuesta Sn Divlpa Majestad. 
A lis siete da :a tarde rosario, sermón v reserva. 
D U 80,—Por la mañana como el 29. Por la tarde, 
& las tres, rosario, procesión de los tiífioa con el 
Santíairao, raserva. 
Día SI —Por la mañana como el 29. Por la tarde, 
ál^s siete, rosario, mieeroro, sermóu v Te Denm. 
Dia l'.* do ífineio. —.V. las dooo da la noche misa 
cautadü coa oniocsta. A lan 9 la gran misa de V I -
Unová Sermón. A lai éietd de la t mié. rosario, 
cátticos y re^ef va. 
A. M. D. Q, 
fir)9 S-27 
COMUNICADOS. 
S E C R E T A R I A 
Por disposioión tío! Sr. Presidente y acuerdo de 
la Junta Directiva, so cor.voc » á les Sres, FÔIOS 
para ia junta general exlraordinaria permanente 
qae dará comienzo el domingo 3) del corriente A 
las 12 del Uta on el salón principal do esta Socie-
dad, con e fui de someter a su aprobación el pro-
yecto de Reglamento general para ett.) Centro 
l umulado por la Junía Directiva, cuyo proyeoto 
se haya d^ manifiesto en ost* Secretaria á disposi-
ción da todos ks ssñorea socios quo deseen examl-
narlo, facilitándose además en diolia dependencia 
ü tqaelloij asociados qae qmeran estudiarlo en sus 
moradas, un ejctnpiur impreso del refeñdo pro-
yeto. 
L a Junta Goneri»! no se terminará hssta que se 
teme acuerdo sol re todo el trabajo íx^ resado, y 
ea sn consocuoiioia se anuncia, que prescindien-
do de toda otra citación, continuará la Junta en 
Jos dii.s laborables y de tiesta fi-u'entes al domin-
go 30 principiándose las sesiones a las ocho en 
punto do ia noche. 
Dxha JVniítt po-í/ioíicníc fe constituirá cnales-
iVáca qiie tua el i!Ú;ue/o ,de concurrettos á la 
tuiaua en las dUttutuc sesiones qua celebre, de-
b endo acreditarse oí derecho cocial oon el recibo 
correspondiente al mes de la f.'cba. 
Habana iO ds diciembre do i9 0.—El Secretario, 
liícardo ItodrUjuez. 
Cta. l*Vi 5 23 
Sección do Recreo y Adorno. 
BEüRETARIA. 
Accediendo á loa deseos de esta Sección 
la Junta Directiva acordó autorizarla para 
celebrar un baila de pensión, "exclusiva-
rnoute para los eociop», la noche del lunes 
¡ vt.ximo, 31 dol corriente, últimas horas 
del presente Siglo. 
Para reci oír al XX la Sección prepara á 
la ccncurreccia algunas sorpresBS, entre 
ellas, un elegante obsequio para las Sr^s., 
que dedica ol Centro y otro para caballe-
ros, particular de la Sección. 
Por eu parte Raimundo, el creador de 
tantas "or.da.s sonorae", que el público a-
plaude y recibe con Gutusiaemo, estrenará 
un bailable titulado; Saludo al Siglo XX. 
El billete personal es de un peso plata 
y el familiar, un peso cincuenta centavos. 
Para el orden interior, regirán las mis-
mae disposiciones de eiempre, en consonan -
cia con lo prescrito en el Reglamento do la 
Sección. 
Las puertas del Centro sa abrirán á las 
ocho do la noche y el baile, dará comienzo 
á Jas nueve, 
Habana 20 de Diciembre do 1900.—El 
Secretario, Eduardo López 
' d 1-5:7 c !917 añ-26
Habana, diciembre 18 de 1900. 
Sr. D. Alfredo Pérez-Carrillo. 
Muy Sr. mío: Tengo el mayor placer en 
comunicarle que he usado el Vino de pa-
payina de Gandul que usted prepara, en 
numerosos casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría de ellos he obtenido un re-
sultado espléndido.—Autorizándole para 
que publique esta carta si lo estima conve-
niente se ofrece á sus gratas órdenes 
s. s. q. b. s. m. 
Dr. Ernesto de Aragón. 
Cta. 1888 8-20 
I P E l Profesor árenson, 
¿ptloe oftalmológico reoomendado por el Dr. San-
toa Fernandez, examina los ojos grátis, y OOMB-
troye toda alase de anteojos y lentes cómodos y 
elegantes, garantizados, De 9 á 12 m. y de]2 á 5 
tarde. Palacio Pedroso, edificio del DIARIO DE LA 
MABIKA. C 1807 P 2fi-4D 
Casino Español de la labia, 
S K C B ^ T A B I A . 
Do orden del Sr. Presidente se convoca 
por este medio á los señores socios para 
celebrar Junta general ordinaria que se 
efectuará el domingo 30 del corriente, á las 
doce eu punto del dia. 
Para tener acceso al salón do sealonea 
deberá presentarse á la entrada el recibo 
correspondiente al m ŝ actual. 
Habana 22 de diciembre de K00. Lucio 
Solis. 25 D 
Dfliip SOieliilrfi 
de 1900 
Por el partid.) de la Habano: E l célebre JUAN 
T O R E E S , qae tomará parte c) su situación lo per-
mite R A F A E L B H R N A N D E Z . JUAN PAN-
(.11EZ. JUAN PADRON, nembrado E l Viscaino, 
ANTONIO P E R E Z , de la Píaia del Vapor y otros 
varios luchadprcs que tomarán parte. 
Por lo» del partido del insfeuio Toledo: Los oéis-
bres luchadores del Ingenio Toledo, oí tra los qae 
figuran los nombrados R U B I O , P O L L O H u R 
NANDBJi, J O S E RAIMUNDO y otros, desafian 
á todos los isleños residentes eu la Habana, zin dis-
tinción de personas. 
P R E M I O S . 
E l partido vencedor seiá premiado oon V E I N T E 
Y CINCO PESOS plata española y cada jugador 
triunfante con un peso. 
SSPEata función dará principio á la una en punto 
dol dia. 
817* 4-27 
Vino de Oporto 
Por el vapor Gaditano se ha recibido en 
esta capital una buena remesa de cajas 
de superior viuo genero8o,legítimo de Opor-
to. Su pureza, fragancia y gusto esquisitos, 
lo hacen el mejor vino que hay para pos-
tres; no habiendo otro que pueda igualár-
sele para lunchs, refrescos y convites do 
buen tono. 
En la calle de la Reina n? 10 se reciben 
órdenes á todas horas para satisfacer los 




y M s t t s 
Obrapía 80 r Obispo 101. 
C 1793 ayd4 D 
T E I § s m a i n 
t i mu I ' 
<0; 
c n 13-4 D 
i 
Solamente en s í antiguo y acreditado establecimiento fábr ica de 
chocolate E L MODEi^'NO C U B A N O , Obispo B 1 , se podrán obtener 
l&si fachosas Jaleas de frutas, l&a confituras y ©l marrous glacé m&B r ico 
que se elabora azi P A K I S ; un niülén de cajitas caprichosas, propias 
para regalos, llenas de exquisitos BOMBONES, ea var ios t a m a ñ o s , 
pues hay desda media á S libras. 
LOS CHOCOLATES qne elsLboxs. esta casa premiados en l a ú l t i -
ma Bzposic ióxi ¿LeFiSi-ría no tienen r iva l , y son recomendados como 
los m á s sanos y nutritivos ss conocsa. 
(Antes EL MODELO CUBANO) 
51, O b i e p © 5 1 . 
o 1902 
alt al-22 C9-33 
En este bien montado establecimiento, se han recibido 1OÍ> legíti-
mos Mazapanes de Toledo, propios para estos días de Pascua, Año 
Kuevo y días de lleyes, longanizas de Vieh, el rico salchichón y jamo-
nes navarros, una variedad incomparable de frutas en su jugo, vinos 
finos y generosos de todas las regiones productoras de Europa, selec-
tos licores y champagne, y otra multitud do buenas mercancías que se 
detallan á precios módicos. 
.A ESPAÑA VINÍCOLA 
DE m m Y 
6 5 , e n t r e A g n i a r 
c i m 
o y O - H e i 
8-2J 
m m f M m u i CALÍANTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Prepai-ailo por Eduardo PalJí Faraiacéalico d^ París. 
Este jarabe es el mojor do los pectorales conooidos, pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis mAs intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las aomás boticas y droguer ías acreditadas de la Isla de Cuba. 
0 1776 alt 1 D 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Secbler Oa-
niage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de üeüá-YOclí—romjoe-piedtas) es el único mate-
rial que no ee inflama e s p o n t á n e a m e n t e , su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarre con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingrediontea, no explosivos haeta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de liígenioroa de es-
ta ciudad. C1791 . alt I D 
a á o 
P I R A m m ? , C I B I L L E R D S Y MIIOS 
nuevos modelo?, se han recibido de Europa y los Estados Unidos, 
en M NUEVA BRISA, Gaíiano 138, eaíre M í a y Salud. T. 1197 
PE1CI0S SIE COMPETEUCIA 
C 1878 alt 1S-18 d 
s s a s n u 
Ü 
J U G U E T E S 
" L a C a s a d e H i e r r o " , OBISPO 
y AGIACATE, realiza nna gran faetnra recibida «le 
París la última semana. 
cl8'5 16-18 d 
Tópico japonóg marca S O I J , garantizamos sa éxito á ios cinco 
días de su uso.—La sin r ival Tintura japonesa para las canas, ins tan tá -
nea y progresiva, color negro y oastaño obscuro, para la barba y cabello. 
Agua legítima de quina, de Violeta y Bay-Kham. 
El ix i r y polvos Dentífricos de la misma marca y autor O. Berenguer. 
Puntos de venta: Farmacias SANTA BOSA, Bernaza o. 4, L A AME-
RIOANA, Galiano 129 y Agolar 86, GIMNASIO. 
7262 alt 4-20 
J J J E S J L m í ALMACEN BE MADERAS D E TODAS GLASES. 
ftiSk KN GENERAL Y J Í M O ¡ & ICA de ENVASES 
Marqués González esquina á Carlos I I I . 
Teléfono B. 000. Telégrafo BALBÍ. Veatas alcGiitado. HABANA 
o186Í 13-16 d 
de los males c r ó u i c o s de l pecho, 
de loa C A T A R E OS, TOS, B E O N Q U I T I S , A S M A y T IS IS , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C S U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el únioo agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, oientfñco y eficaz, para oarar la tisis palmonar y los catarros cróuicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creacién, multiplicacién y difusión de los microbio».—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio so baila desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en onenta esta circunstancia 
no sólo poseen el poder antiséptico quo reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobr í cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente la* condioiones del pulmón y de las mucosas. í 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: ANTISEPTICAS, porque diflcaltan la vida d« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modiftoan favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hioen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmon ar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdadoía men-
te extraordinarias, calman la tos, permiten concillar el sneño «tan neoesario y reparador», modlfl can y 
dlsminuyea la espeotoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumost se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el oudtque nmiouto y la fiebre; reducen el n úme-
ro do actos rospiratortos, y como ooupocuonoia de todo esto, las fuerzas dol paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio do tan halagtiefios resultados, menos desfavorable el pronóstico, pnec 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Dioz pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes. 1, Xadrid (España). C 1778 1 D 
N E 
C R E O S O T A L 
de g l i ce ro fosfato 
de cal c o n 
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros clóni-
cos, hifeccioaes gripales, enfermeáades con?uníivaa, inapetencia, debilldal general, 
postración nerviosa, neurastenia, impoconoia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofu'.lsmf), etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y on la HABANA en casa de la Sra. viuda do D. Joié 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1476 alt 1 O 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibro 
En tierra do Ouba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorJa, 
x 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . I IABANxV 112. 
c 1719 1 D 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
p R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1P15 Í6 25 D 
narcótico. 
Remedio recomendado hace 30 años por los Faealtativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a de los dientes, evita y hace desapare 
oer los safrimientoB y todos los trastornos de la primera denti 
oióa. 
Farmacia del Dr. G m k k z , Habana 112 
alt 53-23 Ac 
M m 
líe GHAFOTEAUT 
Contieno los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q i l i t i s , 
Catar ros rebeldes , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , En fe r -
medades d e l pecho en 2.' y 
3.er grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a » . 
HIERRO GIR&RD 
profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina do Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima lat 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extrihe, sino 
que combale el extreñmiento,y elenaado 
la dosis provoca numerosas deposicionei». 
El HIERRO GIRARD cura la palidex 
de color, los calambres de estómaj 
el empobrecimiento de la sangre; 
tífica los temperamentos dél'" 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
C 1867 
m á s e c o n ó m i c o s , frescos 7 duraderos. 
De ven ta po r 
míoguez y Conip. 
M e r c a d e r e s 4 0 . H a b a n a . 
alt 13 16 D 
R E L O J E R O . 
e s l a q u e s e p r a c t i c a c u a n d o BC u s a l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
c o n l i i p o f o s f i t o s d e c d y d e s o s a . L o s n i ñ o s q u e l a t o m a n s e d e s a r r o l l a n f u e r t e s y r o b u s t o s . ^ A 
l o s j ó v e n e s a n é m i c o s d e a m b o s s e x o s i m p a r t e v i g o r y f u e r z a s . 
> 
e v i t a n d o a s í q u e s e a n p r e s a d e m u l t i t u d d e e n f e r m e d a d e s , p r i n -
c i p a l m e n t e l a t i s i s y l a e s c r ó f u l a , y t a l e s a f l i c c i o n e s c o m o 
s o r d e r a , l a d e m e n c i a y o t r a s . E n l a s c o n v a l e c e n c i a s y e n 
c a s o i l i d a d , s e a c u a l f q p r e l a c a u s a , y e n 
e d a d , l a v e r d a d e r a E m u l s i ó n d e S c o t t e s d e i n a p r e c i a b l e v a 
R e h ú s e n s e l a s i m i t a c i o n e s . 
: * 
tas imitaciones son caraaá cualqniüí4 precio, 
t a legítima lleva la GBÜ neta del hombro 
COÜ el bacaiaJu cuestas, 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 





TRATAflIENTO A PRUEBA 
Enviado Gratuitamente Por Cgr *«j 
tm Bajo Cubierta Cerrada. & 
riedícumento preparado bajo la dirección per» 
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
, Americanos en el tratamiento de las eníer» . 
medades del sistema nervioso. ' 
' Cualquier persona que estó sufriendo de en-
fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento & prueba, libre de gastos. 
A fin de colocar esto maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonia mental y fisica que causa la debilidad 
sexual. L a State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
corrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno do publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y so garantiza una curación segura. 
L a vitalidad suelo abandonar al hombro sin que 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dados ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 
do vigor y de memoria, omisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio eapocifico lo curará en cualquier 
periodo en que so encuentro la enfermedad, 
antes quo dé por resultado la epilepsia, co" su3 
consecuencias de consunción y locu"^. 
• ' E l remedio actúa directamente en ei sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. E n 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
L a State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Esto tratamiento será puesto en sus 
manos libro do gastos, y se le aconseja por su 
propio bien quo envió por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
*Nada lo cuesta probar este remedio, y podria 
costarlo mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección M®) 
T H E ÓTATE REMEDY COMrAKT 
101 Phartnacal Bldg., John & Outch Si». 
«JEW V O R K . E !,J, OB A. 
Bafernaedadoa de l e s t ó m a g o é in-
testiaea esclusivamszxte. 
DlagnÓetioo por el anáUsls del contenido estoma 
cal, nrooedimiento qao emplea el profesor Hayem 
del Hoepital St. Antcuie do París. 
ConstU'cfl de 1 á 3 do la tarde. Lamparilla a. 74, 
ttUoa. Teléfono 87i. c 18*4 13-19 D 
D r . J o r g e E « . D e h o ^ e a 
Espocialitrta en enfermedades de los ojos 
Oonsaltaa, operaciones, olecoldn de espejuelos. 
De 12 é 3.—ludustria 64. 
o17c8 1 D 
Tratamiento especial de la Siñh's y eníermedaáM 
venéreas. Curaoióa rápida. Consultas do 19 í 3 
T«l. 854. 40. o 17fl7 1 D 
Cirujano de l a Casa de Salud de la 
Asoeiaciós de Dependientes, 
Oonsulta» de 1 á 3. San Ignaolo 46. Domicilio par-
ticular Cerro 575. Teléfono 1905. 
oieüij 156-1 o 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facul tades de la H ' a b & r a . 7 
N . ^ o r k . 
EspeciallsBa en eaformedados ecctetas y 
horniaa 6 quebradura'a. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Conflaltas de 10 á J 2 y de i á 5. 
flUATIS P A R A L O S IPOBSSS. 
0 1783 1 D 
GaWe fie emel l i l i 
DHL Dr. E E D O K D O 
L a cara s& efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
a 1768 1 D 
SANTO T O M A S 
Colegio de 1? y 2? emeflaaBa, estudios comercióles 
é idiomas. 
S U A R E Z 26 y 2 8 - H A B A N A , 
Director:—Manuel Alvarez del Rosal. 
Montado el plantel de Enseñanza á l a 
altura de los mejores de su clase; tanto en 
esta Isla como en bl excraDjero por hallar-
so instalado en un nuevo y espléndido e-
dificio de dos pisos, contar coa abundante 
y moderno material de enseñanza a iquir l -
do recientemente en París y New Yoik y 
con un cuerpo de profesores de Isrga prác-
tiqa que se halla en posesión de los méto-
dos modernos, puede garantizar á los Se-
ñores padres de familia loa mis excelentes 
resoltados prácticos en la instrucción y 
educación de eus hijos, 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos, y se laciñtan líeglamentos á los 
que Jos soliciten. 8170 10-27 d 
UNA P R O F E S O R A CON T I T U L O E U P E " rior y muchos añoa de práctíoa, se ofrece ií los 
padres do familia para dar clares da instrucción 
primaria y superior y toda clase de bordados, 6 de-
sempeñar un colegio; obteniendo rápidos adelantos 
loa niCos que le coufíeu con un sistema especial que 
emplea. Informan Concordia 37. 
8182 4_'7 
TECOS H . C I I K X S T I B 
Profasor de idiomaf. Inglés. Francój. Reeibe <5r-
denee para la en?eñsnaa do diejos Idiom&s. Méto-
dos modernos. Monta n. 7, L a Hx^epcléa, on la 
tienda. 8161 8-27 
i e s lra Selora k la Osrlfl 
Academia de Inglés, pira eefioritas, dirigida por el 
pn fí-sor C. F . ftiansanilla, donde se enseña e\ idio-
ma inglés, por un oistema rápi(3o. y con la coopera-
ción de la señorita Victoria R. Varquez, Directora 
del colegio do niñas delmUmo nombre, situado Ri-
cía 107, altos H)18 13-21 
CfllPiioVICTORU.lralia 101, ellos 
Dirootora: Srta. Victoria R. Váz^ez,—Bnseflan-
«a elementa! y superior. Religión. Arltmótioa. Qra-
tnlitlca. Geografía. Francés L-glés. Piano. Se ad-
miten Lnternas, tredio internos y externas. Se faci-
litan prospectos. C lf'93 78- l O 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Tarjetas de bautizo 




Almanaques de pared. 
Se dan muy baratos tomando cantidad en Obispo 
86, libroiía. é (9í 4-22 
Hojaíaíeria de José Fuig. 
Instalación do oañatías da gas y de agua.—Cons-
Jíuooión de canales de todas clases.—OJO. E n 1« 
oilsma hay depósitos país basura y botiias y jarros 
para las lecherías. Industria esquiut; á Colón. 
o 1891 aS-20 D 
C G% C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Cuartees 4, esquina & Aguisr, y O'Reilly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
7769 26-9 D 
Criada de manos 
Se solicita una cen buenas reftrencias, San Ig-
nacio 43. 8l?4 4-^7 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocsciíu para un Irgeoio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo ea el país, 
tiene penonas q le respondan per su conducta, 
támbiéa se compromete a facilitrr jornaleros para 
ingenio o liaca: inf j ímarín en el Diario de la Ma-
rina; además to solicita una porteií», tiene buenas 
refaieocias. Agnaeat» :9 G 
n a a e o r 
"Dna j o v e n r e c i é n l legada 
de tres meses de parida, desea coloc irse de crian" 
dera & leche enlerp, la que tiene bnsna y abundan-
te. Tiene qu'ea responda por ella. Oquendo 3 infor-
mar; 8!68 4-27 
una criandera peninsnhr & loche entera, buena y 
abundante. Tiene quien r^s^ondapor su conduela; 
cuBtro meses de parida. Informan callejón d«l Sus-
piro n. 14 8156 4-27 
em S O L I C I T A 
una criada smericara ó inglesa para la limpieza de 
tres habitaciones y coser. Informarán en la calle de 
Teniente Rey n. 13, esquina á Mercideres. 
8146 la-28 9'.-27 
U n a j o v e n pen insu la r , 
desei colocarse de criada de mano 6 mantjidora, 
sabe camplir con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Inf jrmarán Icqaisidor 29. 
8133 4-? 5 
U n a buena cr iandera 
peninsular de cuatro meses do parida, dessa colo-
carse á leche ert.^ra, qus es buena' y abandaa te. 
Tiene quien responda por olla y darin razón en 
Morro U . 8144 4-25 
IT27A N O D R I Z A . 
L a persona que necesito una nodriza, es prime-
risa y tiene buena leche, está reconocida por el 
Dr. Hernández. Para jrf.rmes llegúense á Monte 
463, Loa tres Reyes. 
81(3 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora Peninsular de crhda de manos ó ma-
nfjidora, sabo desempeñar su obligación, aclima-
tada en el país, tieie buenas recomondaoioaes y 
os de moralidad. lof jrmes en Amargura 54, 
8135 4-S5 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
3' selecto surtido en temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
ú l t ima producción del buen gusto y de la ú l t ima moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
U K PESO E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
.Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
Bn cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Yendemos al precio: 
acero y níkel desde $ 3,25. 
DE. 0. M. DESVEENINE 
C O N S U L T A S 
Lunes, Martes y Miércoles, de 12 á 4,—f'uba 52. 
*• C—1820 26D5 
A L A S SÍSNORAS—La peinadora madrileña 
XxCatal ina de Jiménez, Un conocida de la buena 
saciedad liabanera tdvlerte A sn numerosa clien-
tela qne continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite «bonos 
y tifie y lava la cabcs:r., San Miguel 51, letra A. 
7o99 26- 6 D 
Doctor Somlo Amtegui 
j m . M E D I C O 
de la Casa de Beueíicencla y Maternidad. 
Eopecialista en las enfermedades de loe ciños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agaiar 
108}. Teléfono 821. O 1706 l D 
, l ¡ k * Maimel B e l t m * 
M S B Í C O Díi N I R O S 
Oomalíftí do 13 á 3. Iniluaida 1*0 &, «»4%!WAI 
DE M. P S E E S . * * ^ 
San Rafael 38. Teléíko l , m 
So hacen toda clase de tr&bajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monnmentos 6 Ina-
arlpoionea en el Cementerio. Be limpian panteones. 
También tonemea mármoles pnra muebles y mo-
la* de cafí con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl859 23-14 D 
CRONOMETRO 
marca J . B O R B O L L A . 
Doctor Luis Montané, 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
Ban Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A . 
01 765 I D 
Especialista en enfermedades mentaloa y nerrlo-
cai.—15 años de practica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1761 I D 
DB. m m m PÍEDOMI 
S S T E E C E . S Z B E L A Ü J l E T i U 
Jesús Maria 33. De 12 á 3. C i 733 I D 
. Viceata Armada y Oaslalíeda, 
üomadrona facultatlya da la Clínica Plnald. 
Cristo 14. Habana. 6423 156-13 O 
A N G E J L P . P I E D R Í S L " 
ME O I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferencia á la curación de enfer-
medades del eatímaiío, hUado, bazo é intastinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias de 1 á 3. 
Lui2á. 7-8) 26-20 D 
árturo Mañas y Urquiola 
y 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a © © . T o l é t o n o Q14> 
H 17̂ 9 1 D 
Dr. Felipe Carboneli y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. T. 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domingos gtátlj á loa nobrei. 
76'J2 26-2 D 
ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 13 y media á 2. 
Manriques?. Teléfono 1140. 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observadoa y regulados á la hora exacta. Se ren-
den á les inorei- ^ ^ O / í ÍTMO Al por mayor 
blea precies de ^ i i & v V l W * precios espe-
ciales. 
Relojes de oro do repetición para ssfiorss y ca-
ballo: os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeree desdo 30 pesos. 
Idem para señor&s, haj un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 19 np^AQ fíTlA 
con piedras preciosas desde i'Ck,US UlUlli 
Relojes do pared con preciosas enjas de nogal, 
palisandro y rlcoa esmaltes, to •r npefta 11 n A 
dos de ultima novedud deede * [.'Cay» liiüWi 
Composíeia 56 
Casa de Borbolla 
ni 7X8 1 D 
S E S O L I C I T A 
un Egente para nn hotel era esta capital, que sea 
aotlTo y bable español 6 Inglés con perfección: no 
reuniendo las condiciones qne se exigen que no ae 
presenta Informan en el Hotel Nuevitas, Drago-
nea a, 7. 8157 8-£7 
U n a cr iandera pen in su l a r 
aclimatada en ol paii, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera: tiene buenas 
referencias. Informan en Obitpo 51, 8152 4 27 
B 3 S O L I C I T A 2? 
dos mujeres formales, Umpiao y trabsjadoraa, ana 
para la cocina y otra para los demís quehaceres de 
la casa, que traigf n referencias. Aguila 98. 
81fi6 4-i7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dessa oelocarae de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación r tiene quien de re-
ferencias. Obrapía 29. 8S73 427 
P A R A C R I A D A E S M A M O 
ó manejadora desea colocarse tna joven peninsalar, 
con buenas recomeydaoionos y que es muy cariñosa 
con los niños. Dan razón Prado £0, c&fé. 
8 f9 4-27 
U s a j o v e n pen insu la r 
desea colocarse de cocinera, criad t de mano ó roa-
nejadora. Tiene quien resnonda do su conducta. 
I ;forman Habana 138. 8163 4-27 
o 1752 - I D 
Manuel Alvares y Sarcia, 
A B O G A D O . 
Eatudio: San Ignacio 81. (altos.)-Con-
enltas do 1 ¿v 4. Qostiona asuntos en Espa-
Ba. c 1753 1 D 
Miguel Vásquez Constantin 
A B O G A D O . 
C O B A 24. Teléfono 417. 
o 1754 -1 D 
D E N T I S T A 
Extracciones garautizadaa sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentadnrm sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1755 1 D 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
dosoa colocarse á leche entera, quo es buena y a-
bundante. Tiene buenos Informes y su niño que pue-
de verse. Dan razón en Cárdenas n. 5. 
8118 4-27 
B-a s o l i e r a 
una criada de color para el servicio de una casa. 
Sueldo $S y ropa limpia. Manrique 50. 
8155 4-27 
T > A R A ACOMPAÑAR una señora, ó de cama" 
JL rera ó criada de mano, solicita colocación una 
señora peninsular, qae sabe su obligación y tiene 
buenas reoomendaoioaec Darán razón Aguacate 
n. 2. altos. 8158 4^7 
U n a j o v e n pen insu la r 
desea colocarse de criandera á loche entera, la que 
tiene buena y abundante, do dt-R meses y medio de 
parida: está aclimatada en el país y tienen perso-
nas qne respondan de su condnot;. Informan Co-
rrales 253. 8164 4 5:7 
2 
O C U L I S T A 
Ha regresado do su viaje á Paria, 
Prado 105, costado de Viliunuevs. 
o 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentist». (Con 27 añoa de práctica.) Con 
•altas T operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudea. 
o 1757 . -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, na r iz y oidos 
CWBVltM do 12 íi S 
1758 
N E P T V N O 8 2 . 
-1 D 
Dr. Alberto 8. de Bustarainite, 
M E D I C O - C I R C J A N O . 
Bapeclalista en partos y onfermedádes de señorao 
Conoultaa de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Telefono 5(W. o 1759 -1 D 
una criada de color do mediana edad, en la ralle 
del Prado 51, altos. 8J83 4-Í7 
SÁ N R A P A B L 37 ,̂ aítoa. —Para una persona sola se necesita una mejar quo sepa cocinar y 
servir á la mano: debe traer recomendsciones y 
dormir en la colocación. Pretéctese de 7 á 9 de la 
mañana. Sueldo $3. 81̂ 4 8-27 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano ó manejadora ó para acompañar á una se-
ñora. Infirmarán Virtude" 35. 4181 4-27 
Para mane jadora 
ó criada de mana desea colocarse una joven penin-
sular recien llegada de España. Tiene buenos in-
formea y dan razón S. José 130. 
8177 4 7̂ 
una buena criada de manos. Inquisidor 32, altos. 
SI 7) 4 27 
JBofarmedadet dol C O R A Z O N , PDLMONSB, 
K K R V I O S A 8 y de la P I E L (incluso Y E N B B S O 
r emLIS). Consultaa dolil á 2 y da 6 ft?. Pra-
do 19.—To'étono 4B9 C1760 1 D 
ADOLFO BENIGNO NÜNEZ, 
Abogado 
do la Asociación de Denendientea del Comercio 
Lealtad 5S. Teléfono 1,633 7565 26-30 N 
Dr. C. E . Finlay 
Bspeolallata on enfermedadea de los ojos y de loa 
oídos, 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 á 3.—Teléfono 1.787. 
o 1764 1 D 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarle á lecbe entera qne tiene buena y 
abundante. E s cariñosa con los niños y con perso-
nas que responden por ella. Daián razón Concor-
dia 242 esq. á Oquendo. 
8180 4-27 
D B S B A C O I . O C A H S S 
de criandera nn* joven peninsular de tres meses 
de parida á leche entera la qne tiane buena y a-
bundants, es muy cariñosa con los niños, tiene 
personas quo rospondsn por ella: ir forman Prado 
120. 8165 4-57 
U n j o v e n pen in su l a r 
desea colocarse de pórtelo ó cochero en casa par-
ticular, t eñe práctica en el efioio, lo mismo se co-
loca en un establo de vacas: tiene quien responda 
por el; informan Esperanza 113. 
8167 4-27 
S B S B A C O L O C A H S S 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular en casa do moralidad, ea do toda confianza y 
sabe camplir oon su obligación, San José n. 12. 
8157 4-^7 
D B S S A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buéua y abundante 
loche, se puede vor su niño de seis meses. No tie-
ne incoLveniente en salir faora de la Habana. Bn 
la misma una buena cociñera, tiene quien respon-
da de ellas. Darán rszóa V.ves 127. 
8139 4-25 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa do 
comercio 6 industria. Informarán on la Admcn. 
del,'Diario de la Marina'', y lo5 avisos se reciben 
en el despacho do artnoloa del mismo neriódlco. G 
D E S E A G O ^ O C A S í S S 
on una casa decente, una general cocinera, limpia 
i asiada, tieneperaonae que la garanticen. Darán 
razón á todas boras en Habana 30. Sueldo, una 
onza. 81Í7 4-2:5 
D E S E A C O ^ O C A H S B 
una crianderapeuiasular á leche eatora, bnenay 
abundante, de nn mea de parida en la Habana: pue-
de verse la niñs: tiene quien responda: darán ra-
zóu Animas n. £8 8i3i 4 r5 
A p r e n d i z de sastre 
Se solicita uno que tenga persona? que respondan 
por él. E n Obraría 82, s a s t m í i . 8130 8-25 
B I E P T U N O 19 
Se solioita una criada de mano, blanca ó de co-
lor, que sepa coser á mono y á máquina.? duerma en 
el acomodo. Sueldo 10 pesca pista y ropa limpia. 
8133 4 25 
una criandera peninsular con buora y abundante 
leche. Tiene peisanas que reapondan por ella. E a 
muy cariñoaa para los niños y para la familia de la 
casa. También una manfjidora mny cariñosa, pe-
ninsular. No tenien Inconveniente en ir si campo. 
Informsn Damas n, 11. 8136 4-25 
U n a s e ñ o r a 
de unos cuarenta años de edad solícita colocarse 
para los quehaceres de una casa bien para cocina, 
camarera ó manejadora para una corta familia. I n -
formarán Concordia número If 3 8111 4 23 
U n A m e r i c a n o 
E n Reina 131, colegio de San Rafael, se solicita 
uno que quiera aprender el idioma español, en 
cambio de dar lecciones deimrlés 8112 4-23 
D E B E A 
un buen cocineio de toda cor fianza y formalidad» 
Informarán O'Reilly 88, almacén de víveres finos 
' •La Flor de Cuba" ó Neptuno esquina á Lealtad, 
almacén de víveres ' L a Mia" y San Miguel y 
águila, barbería. Entiende algo el inglés. 
8116 4-23 
8e desea saber e l para d o r ó 
de D. Prano soo Piedra, que trabaja de cochero, 
para asuntos do familia. laformes D. Avelino Ajdo 
en Obrapía 62, Habana. 8118 4-23 
U n a j o v e n pen in su l a r 
desea colocarse en casa de familia dece&ts ya sea 
para criada de mano ó manejadora, ea mny cariño-
sa para los niños, ó para acompañar una señora; 
tiene quien responda por ella. De más pormenores 
café E l Palals Rojal, San Lázaro £70. 
8117 4-23 
D E B E A C O I L O C A B S B 
de criandera, una joven peninsular á leche entera, 
la que tiena buena y abundante, tiene personas quo 
respondan de tu conducta, tiene dos meses de pari-
da. Informarán San Pedro 20, fonda ''Las Cuatro 
Naolones. 810Í 4-23 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse do lavandera en cesa particular 6 
tren de lavado. Sabe con perfección el oficio y tiene 
buenas referencias. Infomarán calzada del Monte 
385 81C8 4-23 
para el escritorio de una casado comercia, un jo-
ven meritorio que sepa hablar el irgléa. Dirigirse 
por escrito al apaítalo de correo rúmero 516. Ha-
bana; 8106 5 23 
D E S E A C O L O C A S S B 
nna señora de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora. E s cariñnsa con los t i ñ o s y cumplidora 
en sa debnr. Tiene buenas referencias Informarán 
Saspiro 14 entre Monte y Corrales, bodega. 
8123 4 53 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano peninsular, que sea recién lle-
gada, en San Miguel 132 8120 8-23 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninsular recién llegado, de criado de 
mino 6 portero, ya estuvo ea esta isla otra vez y 
tiene recomendaciones de las casas donde ha ser. 
vido. Animas frente al Mercado de Colón, Afiladu-
rí» informarán. 8107 4-23 
BÜ s o r . i c r T ^ 
una manejadora en el Vtdado, callo Quinta n. 5S. 
Sf.S* 4-22 
en nna casa de firailla reapetible de dos á cuatro 
habitaciones altas sin muebl»ie, dentro ó cerca de la 
Haban, Tulipán 23 .altos. 
8101 4-23 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera: tiene quien responda de su conducta y 
ro tiene inconveniente en salir fuera do la Capital: 
para más informeb, Florida 45. 
8^79 4-22 
acomodar una criada de mediana edad, y que sopa 
servir á la mano para nna corta fami'ia. Debiendo 
dar buenos informes, Aguacate n. Ii8. 
8100 4-22 
Sa neoesita un gaaiata mecámoo, in-
teligente, que presente g a r a n t í a s . 
Dirigirse á casa de Borbolla, ü o m -
l ostela 56 á 00. 
C 1919 ' 22 D 
Desea colocarse 
nna joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Vapor n. 31. 
8083 4-22 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse en casa particular para coser y a-
yudar en los quehaceres de la osaa, sabe cumplir 
con su obligación. Fonda L a Victoria, plaza de 
Luz darán razón. 80.S9 4-22 
MARTE J A D O R A 
E n Neptuno 128, altos so solicita ana do color y 
mediana edad para una niña de cuatro meses, quo 
sepa su obligación y traiga referencias. 
80*5 4-22 
e :e 6 0 X M G Z W A 
una criada de mano con refereaclaa. Habana 71, 
altos. 80£9 4-23 
Salud n . 1 0 9 
Se solicita una criada peninsu'ar que friegue sue-
los, haga mandadas y traiga recomendaciones. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 8076 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano de me.liana edad par-a 
un matrimonio solo, que no duerma en la casa: ri 
no tiene buenas referencias qne no se presenta. O-
bispo 123 8075 4-22 
U n cr iado de m a n o 
te eolicita con buenas referencias en San Ignacio 
núro. 13. 8082 8-22 
S E S O L I C I T A 
para el servicio do na matrimonio solo una cocinera 
y una criada de mane; han de saber au obligación 
y dormir en el acomodo. L i z n. 38, altos de la bo-
tica. 8(91 4-22 
S E S O L I C I T A M 
buenas costureras tanto en repita de niños a m o en 
vestidos para señoras, en ol taller de confaociones 
Compostela 48, próximo á Obispo. 8f9) 4-22 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo ext raordina í io hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cnanto se pida en cuero, reji l la ó tapizado. 





Be cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
Iss personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., e te„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sos cssas 
Compostela Ms. 5 % 54, 56 y 69 y Obrapía 61 
o 1818 5 I ) 
A U GRAN LESION D I 1IF1EM0S NERVIOSOS 
E l «Antinervloeo Howard» es ol más poderoso tónico oonoeidt» del sistema nervioío y el regula-
dor más inofensivo do sus trastornos fuacionalea. Está indicado Tjara ocrar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqueoas, gaatralglaa (dolor do estSmago). insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, dol oído y de la vista, asma nervioso, palpitaeionoa 
nerviosas, dolor quo precede 6 aoompalia á la* reglas, histerismo, parálisis, flojodad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Aatinervioso Howard» experimenta rápldAmonto tülos resultados qne lo dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer eu loa efectos tau proa^oa y sorpremlontas del medi-
camento. Despiórtasa el apetito, si aatea ejtaba daoaido; regniarízauae las digastionos, ei antea 
eran difícllea y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta do energía oa las detarminaciones 
suoédense el vigor y tal enterez» de voluntad, quo el individuo Raga á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la iataiigencia, el pensamiento adquiere mayor ecaslstoncia, 
vuelven las Ideas con la nitidez y claridad apeteoldas, y sin la niebla y confusión en quo poco há 
veíalas envueltaa, siento más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A eetaa 
moáillcftcionos úñenselas do ana míe fácil respiración, la sonsanión do la tranquilidad y marcha nor-
mal dol corazón, nn suífio tranquilo, reposado y reparador, del que sale oada día más fuerte, ágil y 
activo. Poro estas profundas y rápidas modifloaoioaes que iutjroduoo ol modlaamonto en el organis-
mo no paran Rhí; continúan persistentes y progrosivas hasta, qrne haoaa deas.parecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no coaiifóna opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso so halla on, «oustanto tensión por las oondlolonss 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid» robosant-j d.} placeros, praocap amónos, ansias de glo-
nae, de riquezas, escritores pelítlcos, bolsistas, ots., hallaráii el seguro de su r.alud, da au tranquili-
dad y do BU vida ea ol «Antinervioso Howdrd»; 4 peaatia c^te. Sa min ia por ol correo, previo envío 
del importo en sellos ó giro. Venta, botloao y droguerías de Habana, y Tonisnte Ksy 41, José S a n á . 
Depositarlo general y único para la veata ea España, OalVisrmo García, Oapellanoa. 1, Madrid. 
ol779 Ut I D 
EIPERMEDáDES DE LAS VIAS ÜEIláElAs 
d e E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distingnidoa médicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con ózíto en el tratamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
SXÍ aso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. C ú r a l a RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un eíitado patológico de loa órganos 
genito-urinarlcs. 
Dósis-. Cuatro cuoJiaraüitas de oafú al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copiía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina ú Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. 
T T N A SEÑORA V I U D A 7 su tija desean enoon-
U trar una casa de moralidad donde prestar sne 
servicioc-; ambas BOU intoligantes en toda clase da 
trabajo, desdo la costura hasta la caoina; prefieren 
nn matrimonio ó para acompañar nna señora ó ao-
ñorita. Tienen personas quo las garanticen. Infor-
mes Muralla 61, camiserfa. 7000 U0 14 B 
c 17i'7 1 D 
t i n a persona competen te 
que tiene algunas horas deaocapadas, 83 ofrece pa-
ra llevar los libros do nna casa ó haoerce cargo de 
alguna administración de bienes, para ouyo efecte 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisa?, 
luformará L . Arnand, Correo; apartado 125. 
7943 13-18 
SE SOLICITAN 
escuitoies lallistas e i madera, 
M » M a r á a Campostela 52 y 54 
o 1350 13D 
do PIsye!, Wolff, Lyon y 0' 
Acabadoa de reolblr. Tienen serdína y aon de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de güito y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, y en loa cualea puoden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de ópera?, oparotas, zorzueíaa, dan-
zas, darzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son loa instrumentos mis porfeccionadoa que se 
conocen, y más propios para hacer de !o más ame-
no laa horas de solaz á toda familia de gnaío. 
Se venden muy baratos 
cloaca de planea. 
materiales p ira repara-




Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 1635 alt 3 0 - 1 N 
A c a b a b a de r e c o n s t r u i r 
é independientes de los altos, se alquilan los freaooa 
y ospaeiosois bajos de la casa Aguacate n. 110. E n 
la misma impondrán. No para caaa de viviond». 
8160 4„27 
E n Z>a. Casa B l a n c a , Aguzar 9 2 , 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
E n loa entreauoloa, nuevos y baratos cuartos pro-
ploa paj* bufetes. o 192 ) 13-S7 D 
r a hermosa quinta F . Corona, Corralfalso 142, 
iJGuanabacoa, con frutales da toda clase, agua 
exctleaíe, baño, cercada da reja, dece habitaolone', 
cuarto para criados, caballeriza, oaaa para guar-
dián 6 jardinero; se alquila solo para familia Su 
preoio doce centenes y doa mesas ea fondo. !< fjr-
man Aagular 100 8150 8-27 
B E AX.Q Ü I I a A 
con armatoste, earbonera. caBeiíaa, «gua y gis para 
boítega la cssa i'cBlle de Jovollar n. 18, esqu'na á 
la d» San Praaciaco. Tiene vida propia por el fon-
do. S? despachan unas clicuonta habitsciones. 
8 U ) 26-25 D 
& los Q r a * ái Marienao, 
barrio dol Panorama, callo do San Federico n. 18. 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc. Informan en Teniente Bey 41, 
Habana. c l 8 U 8d-18 8a 18 
C A S A R E G I A 
Se alquila en Carlos I I I 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Heiaa 125. 
o 1912 8-25 
Se a l q u i l a n 
descasas, una Vedado calla 11, entre 678, con seis 
hermosos coartes, sala, saleta, pisos de mosaico; la 
otra Lealtad 2 muy fresoa, con sala, saleta corrida, 
4 ouarta9( buena cocina y bafio, inodoro: la llav« de 
la del Vedado en la casa-quinta calle l i entre 4 y 6. 
Informarán Neptuno 5S. 8141 8-15 
So alquilaa habitaciones altas y bajas á caballeros 
6 matrimonios sin nifios, precios módicos, lambién 
se alquilen doa entreauelos. £124 8 23 
de criatal bacarat de Bohemia deado una haata 88 
luces, do modelos y estilos variadísimos y del mo-
er guato, y se dan & precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, 6 plateadas 6 plata antigua, 
desde nna hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela B8 
* I D c i 786 
BM 80X.ZCXTA 
una criada de mano que sspa bien su obligacidn y 
sepa coser; quo traijra buenas referenciaa. Monte 
núm. 346. 0̂95 4-22 
un operario de impronta qae entienda de caja y de 
m^quica. Obispo 89, librería. 8092 4-22 
hermosas y ventiladas hibüaoiones, San Ignacio 16 
squin^ & Empedrado, altos. 8173 4-i7 
M a n e j a d o r a . 
Se solicita nna con buenas rtferenaiaa. San Ig-
nacio 4,2, 8163 4-17 
una criada de mano en Habana 20S, que traiga re-
comendaciones. 8042 26-20 O 
O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -
tigna de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do oasaa y fincas.—Boque Gallego. Agaiar 84 
Telófono 48«. 77S9 26- 7 D 
ñ m S O L I C I T A 
nn hombre activo para representar en esta capital 
una casa oomisioniEta doKueva Yoik . Dirigirsepor 
correo á ''Evergetie" apartado 138. Habana. 
B A las sociedades y empresas . 
so alquilad esplénflido pito alto, que ha ocupado 
el Cettro de Voceranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto de doa grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, oon persianas, ventiladas por 
el frente (este á la brlas) y por dos patios latera-
les: un elegante eseiitorlo en el entresuelo y dos 
hermosos coartos en la azotes; tiene ademís cuarto 
do baño, lavabes, mingitorios é inodoros moder-
no Ü; cielos rasos, pintado todo hice poco. L a en-
trada ea independiente por ua eapacioao vestíbulo, 
gran.esealera de mármol y otra de servicio. Darán 
razón Zulueta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
ria» o 1801 13-27 d 
7955 8-18 
S B A&.QX7IX.A 
la nueva, amplia y cómoda casa, O'Reilly 1C2, 
propia para familia de gusto ó para ofioiua de una 
sociedad ó empresa. Puede verse de 11 á R. Infor-
mes en la misma. 8162 4d-27 4a-27 
S B AJL.QUIJL.A 
on $28.50 nna planta baja compuesta de sala enta-
pizada, comedor, 8 cuartos, cocina, inodoro, cloaca 
y pluma de ?gaa. Compostela 111, entro Sol y MVL-
talia. 8123 , 4-21 
II a la elegante casa de nueva conatruccióa, toda JÍQ mármol, se alquilan frescaa y higiénicas ha-
bisaciones con muebles ó sin ellos, á peraonaa de 
moralidad. Hav bafloy un buen cocinero qne sirve 
á domicilio. Empedrado 75, frente al vivac. 
8114 8 23 
E N G E R V A S I O N. 18 
Se alquilan dos habitaulones con snelo de mo-
saicos yeooina á personas de moralidad: de an pre-
oio y condiciones on la misma informarán, á seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. 
8086 4-23 
A L Q U I L . A 
la hermosa y ventilada casa de; altos," eatresne-
los y bajos, calle de Amargura níiaierc 9t. Tam-
bién se alquilan per a. parado los altos com-
puestea de sala, antesala, saleta de comer, 8 cuar-
to 3 grandes, 2 peqneños, cocina, baño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
casa de cambio. £C97 8 22 
S E A L Q T J I L A M 
Iss cases situadas en la calle de Animas cúmeros 
y8 y 100 acabadas de construir según las ültimas 
disposiciones del Departamento de Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 8051 8-21 
P a r a of ic ina ó e s c i 5 t o 2 i o 
so alquilan los bsjos de la casa Tejudülo 18. Ade-
más se vende la ropa de un cochero particular, está 
sin estrenar. Informarán en los altos de la misma, 
8039 8-20 
a l q u i l a n v a r i a » h a b i t a c i ó n ® » 
o o n baleen á l a ca l le , o t r a s i n t o r i o -
r e « ,v u n .j:~pí.<? ,̂!rí}.do yyerr t i l i tdci i s¿> 
%s,aí?t G©n en t rada i a d e p e n d i e n t a 
p o r Animas , , P rec ies x n ó d i o o s . Xn-
íoa-ss .as ' á ©1 po r t e ro á tedas horas,, 
C1771 l N 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Oficios 7, altos. 
Í008 8-19 
BB AI.Q'OTXsA 
j en Manrique 57 dos habitaciones altas á matrimo-
nio sin niflos ó persona do moralidad. 
7¿60 8-18 
SE A L Q ' O - i r . A 
en el Vedado la hermoaa casa calle O N C E fine en-
tre 4 y 6 propia para un gran hotel. Informes en 
Neptuno E6. Teléfjno mi mero 200. L a llave en la 
misma casa 796) 8-18 
M u y barato se a r r i e n d a 
una finca de 30 cabañerías da tierra, á cinco leguas 
y media da la Habana, Managua: aguada corriente, 
gran palmar y parte de monte. Informa eu dueño, 
cahaia del Cerro B30. 7877 13-13 D 
j a s l a 
la hermosa y freáca caaa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 magníficoa cuartea y 
espaclúsa sala en el piso alto y 7 en e'. bajo y ade-
más la esquina con trea cuartos y un aalonclto con 
entrada independiente, p'uma de agua, inodoro», 
etc.: oa propia para una casa de huéspedes ó alma-
cén de tabaco ea rama de 12 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alberto Mora'ea. 
7756 26-8 D 
Se ha recibido un gran aurtido de eillaa, sillonea, 
sofás, mesaa, cunas y camitaa preciosas qne se ven-
den & los precioa siguientea: 
S I L L A S desde 21 peaoa docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
SOPAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MK8AS para hacer juego 3 pesos nna. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 e 17*1 1 D 
GR A N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O . — Eestauranr—Por no poderlo atender eu dueño, 
so vende uno on ol punto mejor de la Habana, ñor 
estar situado á dos pasos del Parque Central. Tie-
ne nn espacioso aalón y muy bonito, y es el má» 
freaco que so conoce. Tiene contrato por seis años 
y en condiciones ventajosísimas, Informarán Obis-
p o ! ^ 8171 4-27 
SE V B 8 D ¡ S E N 1,000 P E S O S ORO E S P A Ñ O L la caaa de manipostería y azotes Figuras n. 89. 
Alquilar 11 pesos oro. Tiene llave desguay cloaca. 
S»:) puede ver á todas ñoras. Informarán en el V e -
dado, calle A a, 12, esquina á la calzada. 
3179 4 27 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y taa firma que jamás lo perderáa. 
12 C Ü C H I L O S $ 8-50 
12 C U C H A R A S 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
. 12 C U C H A I T R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeres, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
d» metal y porcelana con esmaltes qne se venden 
desde 40 centavos nna. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-florea y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
? e n t n l 3 d e ^ C e i U a Y O S P Í E Z A e 
:i787 1 D 
•üesi 
SovesdonDo muy barato situado eu la calle de 
San Nicolás número 26. E n la misma informan. 
8319 8 23 
Por no poderla asistir ae realiza^ hay magníficas 
Vacas del pais y de Síobila, recentinas que dan mu-
cha leche y próximas á parir. También so arrienda 
ó so vende la finquita en que aquellas se hallan, cer-
cada t}da de alambro, muchas palmas é irfiaidad 
de árboles frutales, inmediata á un pueblo de tem-
porada de las iamediacionea do la Habana. También 
yuntas de bueyes y puercas madres. Luz 24, impon-
drán. 8113 4-3? 
nn establecimiento de riverea y dulcería en ol pan-
to más céntrico y conocido do esta capital, y se ad-
miten proposiciones por solamente el local: se pres-
ta para cualquier giro por el sin número de señoras 
qne por frente dicho local transitan diariameEta: 
infoxman en Neptnno 70. 
8̂ 78 8-23 
B E V E N D E 
la casa n. 9 do la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y sitos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
8C01 13-23 D 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se veade la casa Acosta B. 3, tiene sala, saleta, un 
calón y 2 eaartos altos, 3 onartos bajos, llaves do 
agua y acometimienta & la cloacs; puede verse á 
toñas horas y sn dueño de 12 á 2 üe la tarde en la 
callo de Luz<n. 413, casa de préstamos. 
8083 4-22 
se vendo una tienda en nna de las principales ca-
lles de la ciudad: nombre acreditado; maetnifioo 
local y alquiler módico. Aguacate 50, Adolfo L l a -
no, Agsnte de Negocios. 8010 15D20 
la casa Teniente Rey 85, efqaiaa á Bernsza, sin 
Intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7578 26-1D 
n e g o c & o 
@n 2 , 0 0 0 P ® B O B 
Se vende en el mejor pnato del Vedado ua café, 
billar, lonch y coa acoióa á foada, hoy mny nece-
sario, y otros objetos qne dan un gran resultado. 
Vista e informes hacen fé. Carpeta E l Escándalo 
darán razón. 
S0C3 8-19 
DE M A L E S 
VA C A S D E FLORIDA.—Aclimatadas, paridas y próximas á parir. So .venden en lotea de 20 
en adelante, potrero próximo áe t ta ciudad, iafor-
mea ea Merosderes 22. Ljkea Broa. H A B A N A . 
8186 12-27 d 
Acabamos de recibir 25 muías de primera clase' 
las caalea proponemos en venta á bajea precios. 
Gran surlido da instrumentos de egricultara, ca-
rros, coches y arreos. 
' H U B B E L L , N I C H O L A S & Co. 
San Tgnaiio 52 y Lamparilla 11A 
NOTA: Las mnlas pnf>den verse en el establo de 
Mr. Vivían, Marina 4. 
8U9 8-27 
B e c o m p r a 
una yeaaa parid?. Calle de San Migntl n. 183. 
8103 la-22 8d-?8 
aa ma^nifiao caballo americano, color dorado, sa-
no, aclimatado al país, de aleta y media cuartaa de 
aiza-ía: inforajan á todas horas del dia, calle V, n. 
16, Vedado. Í080 8-22 
K n l a c a l z a d a 
de Jcsúa del Monte n. 84 ee vende un caballo crio-
llo, de tiro v monta. 
$036 4-22 
S E VEISTiDE 
en Morro 9 A una jaca criolla de siete coartas de 
alzada, buena caminadora, de edad de cinco años y 
mny noble. 8098 S - ^ 
Froceden ta de H o n d u r a s 
ao vendo una yunta de bueyes maestros do carreta 
y carretón, arado americano y criollc: se dan en 
proporción por no necesitarlos su dueño. Informan 
Real 61, Gaanabaooa. £034 4-22 
OE u m m 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con \iúa, á l a oalJe, cen 
muebles y ein ellos á precios módicos Muralla 8 1\2 
esquina á S in Ignacio y Maralla 117 eeqrdna á 
Cristo. E052 26-210 
C A B R O 
Se vende uno muy ligero da 4 ruedas, vuelta en-
tera, aeabsdo de Diatar y propio para despacho de 
leche ó venta de aves. So da ea módico precio. J e -
sús del MonteS94^^ 8174 4 27 
I i a T £ R E S A M T E 
íáe voude un fíOton fraucéa y UD carro cubierto 
de vama do meroaucíaa. Se pnedon ver en San Mi-
guel 51 Se informa ea la misma casat 
8140 8-25 
un cabriolé casi nuevo, fuerte, cómodo y de buen 
movimiento. Ruedas altas, propio para el campó y 
para la ciudad Zaaja námero 138 8110 8 23 
un milord, una victoria y u i Prínoipa Alberto, aln 
haber sido usados una sola vez, eu menos de su 
costo. O-Reilly 87. 79^3 8-18 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no necesitarze se da 
barata élnfermarán en Zequeira n. 11, casi esqui-
na á Romav. 
7705 26-6 D 
BE MUEBLES Y PEIDAS. 
SiMBMMMWM—B—18 *jnm'i',.7Ti '.7.'." Z 
6 R & N REALIZACION 
S T J - A . K / I E 3 I 3 4 5 . 
P a r í l «pfÍA1*afi Vestidos de soda, oían y otros 
1 a l u Bt/Uwl «B camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se desee en ganga. 
P a v a D a V i a l l a v n a Cabures, sobretodos, mar-
JTafd t a U a i l C l U S tarlans, ílnses de casimir 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S mny dobles, sábana», sobrecamas y 
rodapiés do mucho gusto y de todee precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y piaros de excelentes voces. Todi 
lo da G A S P A R por la mitad de lo qne vale, 
8129 18-25 D 
S E V E N D E N 
dos oscapaaates modernoa uno de Sra. y otro de ca-
ballero: dos armatostes propios para baratillo 6 un 
establecimiento, una csrpetj, con sus atriles para 
libros y otros efectos de escritorio, en Bel&scoaln 
25. E s casa particnlor. 8077 4-22 
Y 
O - I R I I P I P I E S , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cui'crmedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
P l 
D E GANDUL 
Sne prepara exclusivamente Aífire-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre» 
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos* 
13?"Se vende en todaa las boticas. 
C 1796 10-1 D 
Para combatir las Dispepsias, Gaatral-
gla», Erap'cuB ácidos, Vómitos dü las So-
noras embaraiadas y de los ulfioíi, GaEtri-
tls. Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (efe los nlfios, ylejce ytÍBÍoosJ etc., 
nuda mejor que el 
D S O A N D Ü I . 
ana '&& eláo honrado oon nn Infame bri-
llaste por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D B ORO y DI-
plomas de Honor on las O N C E Srpos'olo-
nas ú que ha oonourriáo. 
t i 
CI794 alt 13 \ D 
S E V33NDBN 
varíes muebles, adornos, Tajílla, nna lámpara cris-
tal seis luces. Ua gran surtido de palmas y disHn-
tas plantes, todas juntas ó fraccionadas. Urge la 
liquidación por ausentarse la familia. D 3 12/1 5 de 
la tarde. Concordia número 22 8044 10-21 
G - a a g a y o c a s i ó n 
Se vende un luego de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sueltas, todo nuevo: todavía está en blanco 
Se puede vir en Virtudes 93, carpintería. 
7£93 D 
S E V332TDS2£T 
muy baratoa los armatostes, mostradores y vidrie' 
ras de la tienda de rop?3 L A NINA. Usina n. 7. 
7981 8-18 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con han 
das fraaceias automáticas; constante surtido de 
toda clase de etaotos fr&noeaea para los miamos. 
P B B O I O S 8ÍN C O S I P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y ae viaton bi-
llares.—53, B E K N A Z A , 63. Fábrica do billares, 
Se compran bolas de billar. 7946 78-18 D 
un juego de gabinete con varias piezas de rase azul 
pálido y propio para una señora dei gusto. Puedo 
verse todos los días de 8 á 12 do la mañana en la 
calle E n. 10, Vedado, 7768 15-9 D 
Muebles ea ganga se veidea 
en la acreditada o&sa de 
BAHAMONDE Y Cia. 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos da aala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en general, pianos y joyas oon y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
Pasta de guayaba ^ t e i I J Z * á ¿ l í 
lidad espoclalíslma y sin rival. De venta «n los prin-
cipales establocimlontos de la Habana. Depósitoi 
Neptuno 91. 7í)87 26-16 D 
k M m superiores á U vmU. 
11 r i so áe leck de Ia, 10 Id. 
C i935 ^ ra D 
¡ i i i s M m m l i 
FRICCIONES ANTIBEUMATICAS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda claee de dolores. 
Laa neuralgias más rebeldo* 29 ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l _ 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a - 1 
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d © 
B a r r á y J o n h s o n . 
Ota. 1858 26-14 D 
MO-ST B A R A T O 
se vende un reloj almanaque de pared; m&roaloa 
meses, los dfas de la semana v los del mes, San Ig-> 
nació n. 11, baños. 8185 4-27 
Armatostes 7 vidrieras 
Se venden varia?, propias para cualquier ests-
bleoimiente. Se dan baralísimas. Obispo 127, 
sastrería. 8157 d-i7 
S E V B N D J B 
una cámara de fotsgrafía, tamaño 5 por 8 marff* 
Scoben, dos chacee; nn ttípoli y lente de Ros, ui 
cuarto oscuro. Informan de 10 á 2 en I<emparilU 
núm. 20. 7993 8-19 
LOSDAZiDSa 
E l ciento de cartuchos, superior c a l í i 
bro de 12 y 16 oon eua tacos, 11. 
El i d . de id . i d . id . 12 y 1G, cargadoa, 
$3.50. 
B i i d . de id . i d . i d . 12 y 16 id . pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointurones y cartucheras desde un 
peso. 
En el antiguo estableoinmiito E l Mfrl 
derno Cubano, Obispo 61, l iaban 
7996 26 19 D 
P08TÍJMS DE HORTALIZAS. 
Se venden desnperior calidad Tomates, Kepollop, 
Coliflores, Lechugas, Navos, Zanahorias, Ueterrct-
has, etc. 
Calzada do F u e n t e s G-randos n . 6. 
Se llevan á domicilio avisando 
Luis Dugi. 7840 
por corroo A do t 
13-12 D 
Muncln FrsnestM a 
PUS ce k Grariga-Bat9¡>éri>f PAfítlé 
Hacendados, Agricalíores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T . D A V I D S O N 
y de mano de Qonlde Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T. Davldscn para posos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura 7 barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O . E L 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1773 alt I S - i D 
Establecida en 1 S 6 S , 
San H a m ó n 6, Hegla. 
Fábrica ds Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros 7 bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones 7 reconstrucción detodaa clases de 
maquinarlas marítimas y do iDganioe. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
0 1524 78-14 Oo 
EGR0T * é "í* et GRANGS Succ"» 
19, 21, 2 3 , R u é M a t h i s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar Zos alcobolcsa 96-97° (40 41 Cartier) 
A L A M S I Q U E S ^ P A R A ROM 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, efe 
S6,600 FR- DE PREM10 — 7 G R A N D E S M E D A L L A S DE Q^Q 
Males de ^Estómago , F a l t o , de IPtiergas, J¿ 
A.iiétMía, C a l e n t u r a s , F i e b r e s y s u s consecuenc ias , 
Paria, 20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de E s t a 
T E de 
m M F R E S C O «fe B A C A L A O , HATÜRAl y MEDICINAL o?mM» TRIANGULARES). 
ÚNICO PROPIETARIO : S I O G J G - , 2, Rué Castigliona. Paria. 
Oa ys/ifa: DROGUERIA dol Dr JOHNSON.Obispo BS.JffASAWA.Y EN TODAS LAS FARMACIAS DK L/k ISLA.. 
Productos, maravinosos 
ipara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el?eittroQOinl)re 
Rehúsese los productos simiiaras 
i 3 , r . Granye bateliére, Paris*^ 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D o a D 1 
' GRAISTS"" 
de Sanié 
JPurfirariros, JDepura í fvos y A n t i s é p t i c o a 
y s u s c o n s e c n e n c i a s : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES — ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el R d í u / o a.djunto en 4 Colorea. 
Paria, F*" LEROY, 91, Rué den Petits-Champa. 91. Y TOHXS PAí5ii*riis. Aro-
de 
BOUCHARDAT 
fr. fa/vn., pag. 300. 
S e s d a l a O p i n i ó n 
G U B L E R 
Oomment. du Codex, pag. 813 
CHAñCOT 
Clinlq. Salpétriórt. 
nn elegante familiar, zuncho de gom», acabado de 
recibir. Galiano 95, 
8)37 8.25 
l o s I P r o í e i s o r e s 
T R O U S S E A U 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO Q R ^ P ^ íl íf%,W DE a i f a l í i L U I 
y ixrx j p o c l o r - o s o c e b l m s t x v t o 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos, Curca, Convulsiones. 
i Reglas dolorosas, difíciles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANÁT0 de PIERL0T en Perlas. 
L A - N C I C L O T Se C " , 26, ruó Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
EL m E i l á l I T I I 
e a " u n r L © t z r a , s t é n . i o o 
de las N E V R O S I S 
de las N E U R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
S i q u e r é i s e v i t a r que asas c r i s i s se r e p i t a n tomad de una m a n e r a aeguida la 
GOTOSOS 
ana grande casa propia para almacén de tabaco,con 
gran patio cubierto, propio para enfardar, Lac 
escogidas 6 fabrica de Idem, casa de maquinaria, 
comercio, etc., Dan razón San Ignacio n. 4 
8033 8-20 
te Inofensiva. . Ocho veces m a s a c t i v a que l a L i t h i n a . 
E l m a y o r disolvente conocido del A c i d o ú r i c o 
M ID Y , 113,Faub> St-Hdnoré.PABIS/ on las demis Farmicla$ y 1 orip.s. 
P O R M A Y O R 
P A R I 
ISj Rué du Parc-Royal 
LONDON 
18, Cannon Street, E, O. 




A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S 
PROCURANDO LOS MAJO RES SERVICIOS EN LOS PAISES 
N I Ñ O S 
